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J ··USTICE ·· w., ... ,, .,._ • • ,ao • •''•' v-..... _.... .. •••• w,.. 
....... 
OfFIQAL ORGAN Of THE OOERNAliOIW. LADIES' GAU!IIT WORII!IIS' 11111011 
Vol. V, No.l7. New York, Friday, April eo, ttza. 
International La,'Q_or Bank ,.,..., 
to Qpen urNear . Fu "~_;·r·· 
lfO BE ORGANIZFD ON COOPERATIVE BASIS-CAPITAL AND SUR1 '<: ~~ ,. l 
AT $250,000 EACH-OTHER BIG LABOR ORGANIZATIONS ., .., 
PARTICIPATE-PRESIDENT SIGMAN APPOINTS PRC :--•• ~· 
VISIONAL COMMITIEE TO ORGANIZE BANI< ' 
. CLOAK 511UKE srii.Cott 
A --c- aU,_. 1.a Prnlolut 
SIJma11,WU r8tllndlhS. .... f ... 
SKnt.-17 &.rolf 11ow a t S... J"n.~~. 
diH,Ia•hlclrlt.heolttaU.et t.hepr,.. 
=~~·:: ~= .-.~ ...... Ia 
Thft proJ•~~ fo~ r~rmln• • """'"'' 
J.ltalaborbank,I.O~ IIII&aet<land 
entnolled. bt our latamaUoullJo· 
lo.,lujol.atlooo.nbndlo>cat.laNtw 
Ttrk City ud llt'tm.l ttluot labolt 
orpaluu .. ,.., la lut P~trabol: In• 
8on'lla17S..roffboll!lldaoaat-
eonf.,en~a ef ftpfftfllta\1~ .. of on I natloul 'urritn :.11" umpt to brl~ M~ llld• ta a eoll" 
loc:a11 a!lll Join~ l>ooo...U •aa btld at a lUkeN' Ullin, \lwo ,...,., ~u t erenu In tluo bopa of HtUI~ U.. 
WNt Utllltt ... t, which •aa atteded Gooda Wo.bn' Ualoa, U.. Ual~N attlb bJ dlnct lltK"Oil&tloa. Jt •P-
u ••U b)' dallp\el fn~• U.. Iat.u:- (Co.U... .... P..,. t) pean. »•nv, U.t lola ell'orta han 
• fllt'P~n ofplanal!l«lntool'nllty. 
Ttlo kln t oaadJ•·utfuora""'"' 
th4o u~utln ltodlea of eur New York 
IH.th wtr.ldl "' alltr 1M ou..r 
Cleveland Cloakmakers 
Demand Raise in Wages 
...,. ,a talhlretllufu. "Thapdll· 
dpalaMu.ela,"lrlewrlt4oa,"'loU..ln· 
ttrfi...,CI of tM <eaetl011a'7 S.. 
J'nuldace ClwaMr of Co•m~mo, . 
whklo .t&llda MW,d U.. doak ... no· 
faUIIn .. andt.ell.eiUc-tallrhttlsa 
..... . f::'~d~":: .. ~;!,!..~ '"-:!:i : PRESIDENT S1CMAH AHD VJCE..PilE!lDENT PEIU..STEIN W1U. Bwreta17 ~ ttato tbt 11oa 
llt.tQI ta It Rl""lanUool portlou ef 
0..1!' f11!1<b. On Tloandoy, April 
ttllo, o opKJ.al ... ron.c:a • .., Mid 
at U..Tn~nB&tlottuol BoiW..,..,aUml· 
t<lbrupruoot.tlnoot&tl ... ror-
l&alu:.l""" ill Naw Y•li: Cit)", ... 
byllr. Jhm. lf1llq11h. J.pl aoMMr 
LEAD THE nGHT FOit THE WORJCERS AT THE ..onle of 11M otribt'llla uallnt; 
HEARING BEFORE THE BOARD OF RIFERE£5 =--u..""a~'::.:~:.":::;; ::.':,. ~ 
beawr. tMt. with alldunt.llel aol 
ta. n;.~.:;'-:!:~ ~~= ~p:.w~ ~~~~&! =~'!::':: =-~ ~L' ~ 
tn'.la...,.wltlo..,._~ n. uu- Ba wllld...U.ea.U..faet ..tribntu.lld&U:J',...dtlotftbu 
..,.... htarlar, wlllclrl II \0 ~adda .. lUt tM Cllrrel•"' alat.kaak ... Men ~o-.k U.t U.. doa;babn' .rpm. 
the Q.DKUoa ef lft'ltlar lam- tlo ut. Hue*"ot., U.. .. ....-~._... ..,_ u tiq111 all .,. •• U.. lt.lld. .ru 1111 w.h 
tloe •ortan t. * doak Uepe, .ru ~....,tad dartq t;M wu ,_ utll U.. bU.et tbelr 8u hu.clln 
ll....tlr lab fla .... a.w.u, aaf. .. --..m.t~oardd-."---' mt~oer~atnt.o~r~aotta\loaa, .. twW 
l
af U.C III~,....Uo ... t lholoa. Preal· 
Gf<1,1.1ilJitUIIIOppelllled OI-Lalto•• 
•l«Hatthll collfeftll<'t i.Op..,.H<I 
ot ..,re widltloowortof o~ 
::..~.=·-=t 
....... ....... rof Loull , Vla-
,....Wnt llaDn1 v~.-,,....~eat 0.-
~~::t:.:~~~~ .. = ::-.:~...;:--= ~..;:::..~: 
~';f f;;:·~~.::.:·,:-t..Z !:~a~~-;::!' .. ":: :'!~:~.;:.r:.~ """'"' ....... .............. . 
I
. rotarrof t-101 ~­
OoY.'~t.AptUI~t.lt..uol!M r 
braMiuoa • f tile buluuy. .u U. JtiMarr ot ct.nlu~, ad lillie• llrln aad U.. -lot ui •-n-.C...,, 
opealq af u.. loo;ari ... ; Vlc•p...;.. (C.tlloo .... PI'C'I I) e!IJ". • 
DRESS JOINT BOARD WILL 
OPEN EMPLOYMENT BUREAU 
LOCAL 23 BIDS FAREWELL 
TO WANDER AT BANQUET 
IMPORTANT SHOP.C:HAIRMEH ME£11NG NEXT THURSDAY MEYER UHD wnccJIIED AS NEW MANAGER 
Oa Uot onltr a f th ""' ol tM 011 "n.ondar aut. A,.U Ulh, •• 
D,_ ud Woltt J~~~~ Baa.rd U.t • l,.pOTta~l &loo)Khl.lm~tn mHUnc of 
••~lllen af • labor bO re .. Ia todaJ aU liMo Jh.apat. N.,. Yotk CltJ will 
....U.c .... llfUI.M,.o.tba~L HHWfort.hepa.._of .tfuoiuly 
Tile hraaiiN ef a\lot• • .,.,..... M- dedolllq apaa tM u~el>U.a.mnt .t 
- ,...., • ..,..t, attn U.. ..W. ...... a11 ••plor-al Mnu t. cot~­
"'"toftlltlut.ulb.•,.• U..Ia- tt.lt.hellowoflaborla\!Mbod~. 
tnciKIIH of tloa fO• .. n WMk. Ia h wiU lot HW bo tloa Audlt.rla• of 
-tofthe.a.pa' U..J bepato bo• lilalla ... llellool,fEutlltloSIHIL 
ft9 ... lila,,.•••ttaf ...n...,aM It Ahu tide aauar wiU UYt Mao 
hcuu l•~raUn U..ttllauiHu.ka dad.w.l I>J tM o.tr.Ho"a -·· 
aMaolla eoaii'OWq tldo•~ af tH ..-s- wl1l N rd'an'M w U.. 
..... .. U..t ,..,.~ aad atrlet uloa -•1o1ft af 1M '-Y all~ with 
~tlou of ... pla)'IIH'ftl ,.tp, ,,. U. .l.t.t s.an1 al tlotlr ....,.etlft 
ftlL · looral•ndbraMb~np. 
Inj u""nction Issued 
Against Local 62 
MORRLS HILLQUIT APPEAR5 FOR UPUON 
'rh• Ta1lor .llillr Uoda ... a,.ut 
1
.w. wtt• t.k •""· T'lla olriU, 
·~"""'of U Ea.!. ltnd Bttut, 1.1 Mwaur,Htou.to b¥t auo7td thea 
Min on otri... Tho wolilt n loft tht oo•t•h•t, ... door ll.a" t~o• re111rtM 
lloop Hreral • HP liP datlnl 0.. t.o tlot u~rllo, ud J ua!lct Na•bP ... tr 
.. nttal o\rlkeatld ht>'aaotrtl , rt• hMrnn~thetl ... aternporarriD· 
~l'tll4 jo worll . Tklt lo a...-fndo- Juaetlol. 
l'OII<Ienl"" 11 .. n~ tl>or would ••I Nnt ••t 1~ lturfq on !.lob tt•-
T"- Skirt.,. o-u.,.• Uat.a, 
LM:aJI3, IIOW,... a ..... . ...... ,. 
Nrtport.adbo lhua tolu--. VIe<t-
t....We..t llan7 Wa.Mar, wM f..r 
.aiiJ ,..,. lou ..... -..ataTJ ... 
IIWiltC'tfol~l«al,.-at!:Jioaca-. 
~ •OMC"" ef llo. JMW.., ~ 
-at of 1M ao..• J.tat ......_ 1a 
hllplutthalaollouaiiWelwt.ol 
Bf'Otllerli«JJI'U... f_.T\t•"-'" __ ,., ... ..  
TloaiDftllh'a....,..olt..uiU, 
aa& ........ ,..A,.u uu.. .... .... .. 
qONt-.alile•o .. .U ............. ,IIratlo• 
If Waa4u. aa4 Ilk •«-f· n. 
,. .. ..,...,.....,tt."wtu~ 
wltld!U...U.•.~fOqlolu....,....t, 
Mont.lllllqalt, .. m .... ,..,ltot.lt 
k dt.mt.N. Tilt taplorwr •iD of 
cw .... do••~•U..thkaadepa..,..i· 
111~1. At•~1 ratal\lo ob'fiOUI It tile 
a .. b,~tl-l.llat.lajuaetlonor 
aol.,...,u>.a . tltorru .. t aab •o· 
...... ..,..,.tawlt""l tlo• •••hn. 
•-•I U.bo"' 1Hot.torobpo tl4ar 
tlwon .. ul>eforelnl"'hl•to'l'. Mu-
aprBn,.Jerln formoutlhaltilalllall• 
!Ho...,lp of aM .... 1 baa p,...u.auf 
'd..,bl.,. tntba lut ftw ...a.., 
Next week' a i .. ue wiU-be a opecial May Day number. "Locala 
desiring to iruert greeting• in that number are requeltecl to for· 
Irani copy not later than Tueaday ..-rUng, April 24th.c 
. I 
loaaQ11tl wu .u.ta4 .. ~ b.ri&aol 
... ..ufro•UI•Jatarudo•al..e 
uif.re•IJ.¥arlolil\ ..... boNIIW 
Ttrk. n. ..-.,ter at tM " 
•111.--llrltllat JacMG....._., 
lloefM! .. allaftMuanU...-....nol 
lM,.J Nt. U. Tatb wan ,.._ ., 
Prasld ... tafplaii,F.dltotTaao~. 
'-11 !.•1"~. aad L Jlb.kaonii:J, 
eh.al .. aa af 1M a..J< J ... t :a....l. 
a....-r W&Mtt ,..,. .. "' the -
wl"••• .. _ll.tb.rt~U..X... 
cal for tho frlo...u!llp •J.pi.IJH to-
•a..S.lolm aa4 for, ... ,_.. .. ...,. 
&lld-parat.laoldori•~ aUthl1""' 
......... IUot~ooa-. 
II..U..rUMa!Mapota a .. _,. 
N alit.._ ,._.It tht M ....W 
;:'!:::·w~::!~;"~ ~-.. ':::'::0 ~ 




l .. rfortlrleltlt•rnaliMial,laapeaollae 
tlolo •ttt Ia lfoatl'UI a .... Tooo.oto, 
addra .. to, •••t!~.- of h•l!•n •ol't· 
WWt. lo llloattu\Cio ... ~thtlwill 
alaotd*- • •..U.. .t,.... 
........ lodl ... ,... .. ,...., .... 
JUSTICB 
cJiiriiC iif+i..tt '2lilf tt~*-· 
...-!'·· ~ ... ..,.r . ..-. • ~ 
.,N.s. 
STEU. TRUST ltA.lSU WACU 
J =~·!t!~.:;';;:!! ':! ~=: ':=~ ~-:_:n:~: 
•r;: :.:~7 .::::: ~ ~ .:~:~~:r~~ 
::.1-;:::-:. ':!. -==':~::~·t.;.~-':! :!.!:~~~ ~ 
• ta-hon Ur. TM 11 ~· tent w.., ... wl•id• ~ •wttr• INl llln-
Ur. brouc!>t lhe nte op, ton""'* u -.,,, er 5'-00 • "-'f, n.;. io.U.. 
-• bo(~ue ~IN ~r .lootc. Gan w!Ula • ~ ,...,. For Jut&,.. 
U•Mr •• bKn ... of 1• ""' ceot ..., l*t ~10 e•lt'u. O.,U. Oone ID-
• - Hwnu,,... JlhM•t .,._ "''"' an to•""'ndo!J ~- tMM ttll 
"""""""'• lr.!ll, •be• the otHI w"bn 1"'t'':tl•« U.lll '" • _...._. "-'f. 
J.U.t~atled~tf.eftatln.whleh•tartt •• ln\Ma~;~t.,...ofltlO, 
Wee waeo rftoWcuu. br<r~~~ht the oe&lt . ..... fro• U.Of • Ur to p .oo • 
.l.ar. TH wotlen ""' atlll SI.CNioJir. 
Tbt indfpon<knt otto! lllllb foUowd daN IIPG O lht lt.teb of U.. 
Ga., T""''· Th Rt~YA.,Iie I~a • nl. Stu! Cn•pur, ta>ploJI.DC obo11' 'ao,· 
000 wo.rlt.t ..,, and U1t .lliMI .l t.auchl!n C<orporatlol', tiii,Jortnc 10,0011 
... rhn, ~tomp,\IJ UIIOIIIIftil lliii!IAT •dt .. «t. OU.tr I\ tel .m. "'""'pldq 
l antac lnline. 
n.. oteel ••culH •~ on ru,U.r ilqe prG(ilL St.NI .,.J.etr. lt.ue 
'kt11 plat: liP WodiiJ' for IH WI aiH •oatlooo. Udllod ...s. .. ...,. Jt.lP-
0--<W 
LADIES' GARIIEHTS ARE IN GREAT DEIIAIGI 
A GOOD l'llOI'USIOM fOR MEN AIQ) WOlliN I 
EASY 'rO LEARN, PATS BIG MONEY 
::!~ ;l::·to·=~r=~~ =~~:~.~, :-: .. ~:: MITCHFll DESIGNING SCHOOL 
Il11t lhl• Dpwal\l awillr of •ace• l.oc• 0101 ., .. ...,.rilr _ .. U...t !h. 15 WEST •l1TH STREET NEW YORX 
;:•::.::: .. "J.:.tfr~',:~t!;:''_f~ ~::-~~~~ ~~~ :.:: ~ -~: T......_ ~ 1674 
111&1. t.M l&U.or load '-• Nbl,- _,. rop!1.17 tba 1M ft....,., lUI Is, tbt ~=t:=-===-==='="="""'=== .... ~ ..... ==·=====~ U.. ,.. .. ""'""",. ,..._. of •le'H l:u bopped ollrlt.•lr lluriar 1M -~ r- : 
-u.. THa .ur.u .. cAMAno .... Hr.: 'Fne Union Htalt/,. Ctnltr Ctltbratts 
A~;:£~~~;.:.;~::."":~?:~ u.. ~=:~~::; ~'"! ~ =-t!'~: ;-~-,;taa~~O: 
!:~~=E?E~!r~~:~£~~==-== ~=-~::~~~~ ~-;;;-::;· ====·==:;; 
ta • •llll• ... • Mil, • cain or »0 pn Cfllt. t..t S.tlriar, A)lrll u. J Wut I IU &.wt., a\ a,..-. Tlt.ho SHOP.CHAJ,RMEN 
u.. Aaatc--t.eo~ epnoo~Ju ........t Mnt 111 u.. buml ~ .ol. u iJ w~u • .. OHalar o1 POat r •• ,.. MEETINCCAU.ED 
• t ....,e;:·A:~u~,~~~:: ~';'..~~~"~ =-~w.IJ ~~ ~ ::!::~ ~ BY DRESS JOINT 
u.- et llH! Bno\IMrMM of Loco.-tbt £Qr\nH ......... no......, • _,..,... ,......_ .r 1M Ullloo JbaJU S.MN BOARD 
li'fe ,.n.dpla.. "'Eo:<tp\ for • -.n-at of U.. .-t, ~ ril 1oe • U.. ,....,,, ..._,,...,, 
' HW ._, tho Ualao ltMif,~ tloo A~tc.l drwlar ...... • tlt.t ,~- THrt • ill be ......,L ... Mol -
:!. "'~:~~tbi:. ~~~·~,t.::":::,;b~ri:::~-.~~ ':~ .. !!~~ ~:::';.:t.!:~ .... ~~::~;·:; 
Aaa•llor of loa,.rtoatpluo..., 
t.ht ee...W ..... t t o •,...wn...s. 
"'"tlnc of tltt .lolnt 8....,. Ore• 
allll;trab"",.a,.,..•ualo!l oailodbJ' 
liKn\OI'rJbr.koll'torT!uondq, 
April U, ttU, at 1' ~left 15th 
Btftat. All .... UJ .... ,. art! .. 
-\H 10 n,..rt rla\t ettn ..,......, 
•Ill H Umltd to 10 I"'' «nl, ad prollta W red will! d ~puitOrL Utn1Ml1 -.to\ ,.., of ltultl. 
Th brHf hiot<o., of lo.bor 'bankl hu ... llnlt<lt dUpoud1.ot U.o d• tk lo<l.11ru and heallll ·~ •I U.. u ... 
pnpb.C it-a .,.Ue lor -..llel. buclal eaperu ............. laW_....., Del IOJI Htal'U CUW., Ul Euc l'ftb 
wnala,..lnlolltt........t•1-.rla..:....U.C. La.Mrlt.a.lta,...MWt SU'Ht,ud wllllllto...,.IIIIM~ N""-lac MJ.o JOlu &lou .-1..,. a.........,....,..,. 0 __ , ...._ .. ., •Jror ot • ••• r•or, wltll .... ,_... 
A.r.C.rlcefU.. AJI..A..n.ruC..,.,...Iko.,\lt. ,.... ... _...d _,<K, f~ • .. oyer,....-...,. .. ,.. 
aal. NCDrhr Ia ,., ... n;w, I&Mr Nahn !Q U.. 1otMl Ualtlt. """"""" 
D-r.~M.Prico, llrtd.N'ti U.. Bqt tbt ,..,, tluot I&Mr kaU ..,.. M'P"Iw<l • t.loe ...,. of aonln 
.. lhcr tluon prollt wm 1&..-lu.r.Jr leu to • """' .r lrriiOlla&' ,.ow-
Ha•lnr "'" • 10.1~ lloW f ... tht a ... ,.., ... of worhn' .. ,....,...., t.1oe bi. 
loub..W M I.,.MII.Urowllll U.. .m'o.toMIIIuill U..lrula-ot Ia• .. \. 
lllnola ... 1..... Jot ·~ 11M printo kill ... it I JM to follow kit""" 
--. U.. laHr lloaa.ker will oflaD M lt.IMotw<l...,. datd:.M ilr U.. Woe 
tf ..,rTko~ ... ,_,..u.,. TMI&HrNM ... u..r.r..,...uJ~o&•t'-.,'"' 
•••• U.. •pti&R!Ot ••..U.. '-'••"• tilco ••~penli-te ... ......,_ w-
._:; ~':.~~~~ .: .:.~.,."":~ ;;:-...~~~: 
I.W If loalllboa' • Wfl......,. to ..... "frioJofi!H.M ... _ b"" .... .... 
ntobaalabclt&ri1Jotntptlr.la. hlotM~rtapqtllooctr .. toolU.. 
a!lleotlwirtr·..,,..,..,,II\IMO.onl•,-.,...&tan darU efll•boc •fiiM ...,..~ 
Wlloot1.ilu 1M h>ol,.trial c.._ atnalt 1tti1 "*"''"''- laiO 11M hub, or Ut 
Mob w!U 1rlao l~a .. u, at 11M rlau .tnn\o \a u r-t ott rtNIL It to 
liii..,Ur.otiJM,..Biflwlll'""" • ""'~ for d'IOI'll•el1...,.... 
11M '""'• l'f'-alilr •• t1ta • ..,16M •al at I.Uir MU... 
POLICE BOC)'Tl.£CCINC 
A ~E?~t!:t;:r:~'~:~~:.~· .~· ..r:.: ~ ~~ 
Tblo lnUuotJ•c ,...claW.• •u nUult • •••• ap .., th ll1>0 r of the 
Albanr Wcorlaw,.. lll r, C11~1111., uld thai "U.•rt a .... , .... of nrpcu.ahle 
cltlunoln ·l'>•• York • hocan l .. lllrl.hatboot len\llri•Hincnrriecl om 
~ ~~~~:u::d ;,"'.!~~~~~ :U~~~!~t:; :.~ !~~~r ~~~~~~:"!:: .. .,1~ 
•untumtd. Tlw! pOllee In paddHacl!qiiOrtoU..cla ..!lla""d llw1•n 
4eLo:trlt••d..,.ah!chlr prole<tH.'1'tt"'." 
J'oloco C.••~•u J'.nr~lll "ptled bJ "UI"t: tllot All•••)' lqW.tor., 
•n•llluted liar." What la •on, llot oinul'ikll u la•tatlpt!n. Aad 
Moror llrlaa ""'"'pi.IJ arpolnt ... lola C-•loaltoo: r t t AUM"\01 Dlnhllcld 
1• loet hl\01 lito .. uer. Tlwl huintll lltt -rtrd r.r • .,.._-., cMrns 
and co,..kr .. Urp~, IJ.n&Uollld IMIC.Or.ou .. u. 1111 dnWIIlwhclller 
UC. "J"'utlcatlu" wW leacl aRphln: •u••hU. It 111ppli• lht -
.. "" wllh opl~r upJ'. 
UU.. Htoltllo C..tor, ... llllr. lhn7 
.,..,.,, Ual...., or u.. U.Jon 
u .. ltll C..ln £.ecolho ... .u win 
kllftMal., uwtllu iDdMIII&!,..,.. 
rbu .... . llect1orrn•Mita111 ... 0 tw. ,..... ..... , __ 
AJIIM-"-" ... IrMMioof ... 
AMU.tCAJOI ll'fT&IlZSTS AaltOAD 
p;~~=~:..-=~=~~:~~ 
rathcrd .. tolloo•"""id•.,.Mtlooa•J.klt.U.OI!ono,_.. diPI....t.-
p .. JH. U,laated et U.. u...,. or NaUcuu. ~' ....... ""'"• tolt .. a1ont 
HIICftte.,... ,.i\OI.IO.IIICt .OftilluHOI,Irorr, -nar.ut rr,aDd ,.rti .. Lod.1 
.n, ~ ... .,. •..W Mfl he .. ill'trillt. 
Wid .. A-li<• Ia ntr uollotlaUr aiHI laro .... ur ~,_.ted at tW 
. ,, ......... , ........ ,. ~: .... ,.. Aacrba ..... _ llltft ......... , pof'o 
•It or ,...taw. _....._ ...... 11oo7 - ...._ U.lr _a.,. ..,. p~&~~t 
the A-.fi<OII ftq u U..lr p\de ... ..,-co.. A Wftlt. .... Aohalral 
Chttt.r,wllot __ a ..,.etA~~~trlaaiiiiOIICicn,....,.Nd ••lull71a­
portoa\ coiM:ftllo• r.- u., Aileen. o en ..... ut. Il ia to"the c~ 
iR Ana\OIII&of "'""' tJw. J,OOO mUtt of na• ..u ... ,., the b11Uoii11Cilf porlll 
•~d q .. raaadl.bto "ploltollon olnLntr&lril:hCWtbrouchlll U.oNpor1.1o• 
ol A .. a lli11or which.,. rtlll undtYeloped. Parmt nl tor thla utensit e 
deYtlopmfat t11d rtbulldl~• b ta N c\YU ilr \he Tvrluo In 0.. fona of 
nJa ... l,o.Uaadoo..-rcuHIIIOIII. 
TIM foct U..t the Uali.Od 8\0IIa Ia carrrl•a- .. "''"'I"" ....,...1c apo~ 
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Ue.,.tlta la ElanpUJI .. t.ln an U W alamtd II 1M ~JitC~ of A- rkto· 
llaaltr uttrlqWerW .,&!,. · 
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btr of U.. uebqe a....,Jutloa. 
Aodll bne.-......atiUtoloa.n • 
.utili""' ndoaqo. S..te ... ..w 
u. ••rbt prtc. to •,UU..te --
loi.n~oteto.,..........,--.n. .... 
"" ,._. -u.e "c:lwadn teA.• 
Priceofor.ukbn,..tuh\i:IIU 
tn.ooo. Bo.ulllr.Xalll&' .. ~ 
lll,practluU,.ne,.., ... nt.loellou 
lealll,lll.lnalr-. 111-Mrwlo.lpiiU.· 
lted to 1;1M .... -",. ttq tWr 
IUI.afUUle,.,....W.4\Iot:JMTV 
~tU ..... tnJuofU.. 
taha.,.a. AI • una1 tlolq, lion 
•e•IHonartp.artDtn01'.._1atu 
i.Qeh,.\ttraplooutawhlch•alnte.lna 
uatn.l olku Ia New Yorlt til~ 
llr .. cU. ilo.nqlooat \lot eouttr u~ 
\aZ:anpe. 
t.l.a••T"'•••aala.SO.aP.,.... 
Uu_.. .. Ia P""""- atac:b la 
ti.S.StHl lltc-toJHallteof 
abrohrrioadnrttM.kb-~aber­
Mlp l~ \b!..)l. Y. Stac:lt Z:uha~ce-
Aftnnhad.-at.<\edU...Kne 
on tlotftoerf..,...,lll,tlllll .. ...,... 
l&lttn14 ~"coGrt-"wb~tloo 
llot.nl of GO<ti!1110n trl•U.O..wH 
\lol.ro bNIIftl l.bt not• afl.bt U• 
chuop.lllr.J-Wutenldd....,· 
nto..,totlotlilonq,tlonp,.tOin' 
• ..... ,. . ~talk•:qo1e.la\qlonr 
\lot 8ttd: Ealoup ...a. Ou 
• ............. ..., qau'lioallot-
r . .. tJo.,lett. lt.,..nlr9mt\J'i.a-
-Tllt ... ..;.,.otHr,.Wtoawanold ::a;.;r-:.:;::~" 
bftnt.llloopa, .... ""'· t.r1iltnc8.' IUralu,II*WolaU...,ollart..ll\ac, 
eon• .. ' llow ... qaototlo"' iudet 
What ... tllal'l!latlou of t1uo U:· 
cloup wlllo t.lot....,.... etc., ete.t 
·--pllcatlau.AJlU...\Iobl,p 
..Uo • loiiC aad faadat.U,. lltoi"J. 
o..r e1ua .,at tlorM .......... .., 
tlolllaudtloeafelttll.tJCO.Wipend 
,...,,.,.ore. 8utt .. fudalatntala 
ttood hrU dur\J nd afltt onr 
•felt.,.....,. pt. U.. "lui" ot till 
~ .... 
Olo,,..., U.L L G. W. U.loMut 
-"• .... -.nuo .. pt. 0.. till baa. 
tflllr. W.-tertitld'ltallt .... ....wM 
\loot it .apt ... wlot to loolt aboolt 
urdaltr for • brolta r. To11 c .. 't 
tatrul II .. Gl '-'If?"'·_ ·_· 
N .. .-Nt4-ltaU munt h 
llot,.lnJ•III41athll.-...tll&'uoa· 
tt ... t Wlo.ot ... tJo.wl'lllldlonllten 
~ll.\q uitH dual! 
lf'omefl of All Parties Combille 
Tlltlt.II"JOflJooS&ac.k~ 




,. ..... orpnlutlo• to louM 11p0• \Joe 
,...,.,f-kwll.\donfftMIIt.part 
ontrMlp t.a \lot louta ... la 'lllt .. 
tiMI. n...ottck.ocu "bonclol 
-~=~:=~~.~::.?.:!..'=, '..: ~ 
d!M,.anall,Uka.ar ethtrU.nri· 
blo ... ow.W. .... t. 
Tiltcorpontlo.h.uplapdolarp 
P""l•te.dlit.aliqtlMdwtlo~nl 
aflor ... ·tcaltildaotrr. Yoaua._ 
llaw tlla iaYealic>o of t n t biau. 
,...,. I•Pf'O"td •nd •ttt lntrlul• 
llltck\nttJ"'IDirtdl•..-rtndtorcu 
ate~,ft~lt.tlou of capital for mU!na-. 
lr.Dotlnrtnd,...Lnl.&lalaath•n••lll•· 
rhlnt L Mor .. nr,onadldaotre&IIJ.O 
uth-.eGtlo,..L•III .. Ialal,-,buth.od 
l.a p ~t fonrarll ,,.,,.,,.. Doillap 
• lolclo w~alol )iel4 r•tuno on\J ..-or 
alt "' perlool t f ll•o. Neou..., 
~1111\d MPIOIJ •II 1M •ntJ requl...t 
fort~~~tla..-lthol•••N. 
Political 4iuouloa ..-.... ~ 
Sldowt•eablotl .. rt,...tlea ial .. 
HOporatloafortlttnocc-oJtlot 
£ut 814• c .. palp f01' .... Mn~ot, 
tau..~·edenti .. t .. u..Bupport.o.f 
'•.W.I'IIIIantlonpleltcltU..wlolclo 
ou.rledlut""""'.r•adertlotlol ... 
e.-lp tf , .. OU. A a-u,: 
III .... S...ati~Jr.Jte,.Wlua 
Ob.lrlctt.aMtr.lo~oftlot 
.. .,.u'e o\lllilla,., • Well ota. taclll4u 
""' Bta,J .... talloll'•n, O.•ocr•tlc 
Olotrict lud•r .,.4 ""' l.cob Paa-
bn.wlftoftloelitalohoiJullr••ftloe 
S•condDbtririC...rt. Tlo•••dU.tJ 
lnclu~u u tHII So,W. lro1111 '--lo. 
NI'L 11. B. l.. Gahbttla, a~ .... Luter 
............ Mro. Mart\& Y.O.r. 
~ .. b of lhH WOIIIU h1 fo ... ed 
• coA>ml~tco of he• own whl~h ben· 
nal'lr lonHbohb of hN ntla~bor­
looo41Aordtrtoaal•no11Jh"'•,.· 
to.n 10 r .. IH.tht loalt·•Uilo• dallar 
d ~Gdt 111 f'..tcnlltn'• ltU bu.,ll. 
~.,, •• ebniJ l.o , .... a~ ....... Mill 
Mto. lt:-i,a. "we w•••" n-•* 
tllal-art••l,.noft\ltt .,..•••tlotr 
tloai\~Utl<olut.arollle\11. Ac .... 
paip ftr FeOont~.oe•e cltaritlo.~ 
tmparta•t .... 7 ,.uw.t-pt,ip.• 
HaMqQ.IIl'\.tnaf tiM Stat 814t,..._ 
p~lp ua !Q Ilia Boftry Buk Blilld· 
t.ac,UPCradStttet. 
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COMPER.S THIS TIME IN THE WRONG 
'\ A l ew dayailfO, Samuel Gompen made a atront all.aC'k In 
the public press upon the ttuaten or the American Fund . for 
Public Senice, InC'., ~nenlly known u the Garland Fund. 
The history or this Fund Ia pretty " 'ell known to everybody. 
We ahallreatatei\hereinafewword.J: 
A )'OUI\It man from MaM&ch~aetts. Ch11rles Garland, some 
time ago inherited e!CMe to • million dollan. lnatud of l'h1nt 
~~r:;~1!tt.11 rhi~0 y:u~1!em~~.~!~o di~ ~~b'illev~bf~bP~~:te1~1r!~ 
erty,decided that he had no right' to the money. He turned thia 
buge 111m O\'tr to be admlni&terW. by a rrdup of men In "'bose judrment he had implicit conli<\ence, feelinr that {hey would 




many 8lmilar enterprifle~. • 
1 
, 
Some time ago the Work.en' Eduution Burea~~oof Amtrica, 
with which the Educational DEPartment of our lnfernational lA 
:,~o!~:1aete~~~~ll::r!~;~~~FuJcd,i:;,:~t.1:· J~b~~: 
f! ~;;~~~e i~a~:t' ol~:e a,t':~~~~~~::J:: E:~~:':~~~ 
following ground : 
''The Ameriun Fund for Publlc.Serv!C'e,lnc.; in its 
1upport of l11boi- education, shall favor thoae Of(l'anir.a· 
-tiona and ln•titutlone which ln•tl ll lnto the workut\he 
\nowled..re and the qualitiea which will ftt them for -• 
careying on the atrugrte for the emancipation of tlieir 
d~.r.~~ineveryaphere. -..._ ··~ .:. 
"As it seeme to 111 pretty dear that the "'·ork. of 
the Workera' Education Bureau doea not come ,within 
thiadelinition,weeamelo theconelualonthat·wecould 
not make the appropriation )'Oil request. We ,do.110t 
~~ee our way dear to l}naocing any enterp[iaH .except 
thoaedetln.ite\y committedtoaradical prorram of the 
character indlcat!d ln. tha~ rt!12lutl~n.'' 
An impartial pei'IIO n willa.dmit.that thiA reply wa..s aufficient 
to pro1·oke the ire of l'reaident Gompen.. Only think! The 
trusteu declare. themselves in favoroftuch labortducation u 
"will fit the "'orken for carrrlnz on the •tTUgale for the eman-
eipatlon of their elaaa in e•·ery 1phere." The truateea. of the 
Fund; however, are not content l'>'ith the wor"' of the Bureau. 
The)' would support only 11uch enterpri&es as commit themstl'I"U 
toamoreraclk.lprorram. 
In other wordt, the tru&teea or the Fund pronounce the 
WorkerB' Education Bure1 11 aa ~actlonary. u an undertaking 
which don not purport to aid the workers to acquire knowled1e 
"which will fttthemfor urrylngo_n theatru&rJe for the eman-
cipation of their daM." II ad thi5 been true, Prealdent Gompen, 
\lkeltor not .. he mlaht,wouldhavetoadmlt thatthetruateee, 
from their point of view, had acted ctuite properlJ. A F11nd 
toundedforthe purpo~eofaldlnaradleal~l.erprlltlcould not 
h elP reactionary undert.ak!np. The queMiOft, hD~'>'I\'tr, arHse.-
ls the Workera' Education BvrNU an Of(l'anlzatlon l'>'hlch is not 
entitled to .. k for aupport. from tbl& F'und 1 The p1'0I'fl.m of 
the Worken' Education Bureau adopted a t Ita flnt 11nnual con-
1erence and which hill &!nee become part of It• connitution, 
clv6 the 5f~~:~.:~~;?:~t~~ ~~!~~?e" ~o elf~N- al edu-
cation on th 11 part of OfJ'anized labor; to ~ooperate and 
:e!~!~~d'~~ ~~~~~r~::~~~ ~:.::~c,a!1:d~~ :;~~ 
ulate the creation of additional enterpri1ea In labor 
eduution throu1houlthe United States. 
"The Bureau 11tanda ~uarely !qr education, not 
proptganda. lllll not committed to any special doc-
trineaorfonnulu. lt iAnottheadjunetofany political 
11nrty. It Ia not concerned with teachlnr people what 
to think; ralher, howtq' think. ltdou notpretend to 
~~~~~r:.~:,~:r~~~v:r!~~~~~:~~~o!~d ~~~~·~. th~~ 
tloH belien in t~e nc::•ul!Y of.pre~entlna- the f11C'ts.'' 
ltnolthiaapro«ramtosatiafyl!\'enlheuh.ra-radical-a 
pro11ram "'·hieh lA not committed- to Ill,¥ spuJal doctrinea or 
!ormulu-a prorrllm which 11 coneerned with tuchinll' worken 
how to think-a prolfram which would not make parrott out of 
the workerd but "bleb would at!mula te Independent th.ouaht 
forth~tnllltffl. 
unde~''th:'fn~;':!~~~!~~f~:t,~!~r~J~:r.~ b~0~~1:-!d~f~~ 
!.raton or the Guland Fund only oraanlutlons ad\·ocating 
\'lolent ~~·olutlona In Amerlc4 ntlght apply for the Fund'a 
~pportl 
It would ~~otem, then~fou, that Gompen ¥d 1 right U) feel 
incenud, not beea\Ue the Fund truateea refuaed to cnnt the 
tpplkatlon of the Worken' Education Buruu.J!.p.Lby their inane 
and unfounded mot!YaUon of thiA nfuul. Gompen Ill certainly 
not a rt"·olutionin who would destroy the uiAtln¥ order by 
"ioltnce. Neverthelua, Gompen 11 heart and aoul for the 
~~~~'::!Y:tib'en a o~'1v'e \:J~;~~~e c:;-:h~n ~;~~~~h~!:-~ev~~e~e:~ 
entire life to thiA purpoae. 
To that extent we fully arree wi\h Samuel Gompera. We, 
howel'tr, entirely disagree with hls -wholi!Hie atta.ek UpOn all 
the ttuateea of the Jo'und. W 1 atrongly dtmur at hia labellina: 
l.hem "Reds" who 10 hand In hand with th1 RUI!ia n eommuniste. 
Still ltaa can l\'e aarae with him when be denounce~ them q 
"padftsta," u ••dan1eroua persons" who were oppOsed to the 
,war and who areC'oneequently all of them co1•ett re\·olutionlstll 
hidlnrundera_muk 2r _r'!pec~bili!Y·. 
wbo only a abort time before the war were tbmlse!Vt-11 ardent paei-
ft.sts and who durinll:' the -. daya bourne es~th~aiutJe mili tarlat. 
who ha\·t reason to feel uharned of tbtrnael\'tll at present. ll Us 
&leo worlhwhile !lltntlonln'r that It was only a few yean ago that 
theenti.-.Je.bormovernentln,AmeriC'awl.llpacln&lto!lllC'hanextent 
that many labor unio~ would forbid their members to join the 
mllltit.. · 
And "'·hy only the lAbor rno,·ement! How tong Ia it since all 
America wq truly pecitlat, when the .song, "I Dldl\'t Ral&e My Boy. 
To Be A Soldier," wat so \'try poJIIl\ar all over the [.lnd ! We 
~'f!f~: :he~~ ~~!~t'C:=n~h:e~~t:~~7; 
~:U.cr~::::n '!ith'~~:~n~~'W;:~e:;.e~~~i!!," il~rr:,~~-
is·.,·hy thiAJ?la).;naup&~a"sa'·iourofourrtJlllbl iC'an in&tilutiollll" 
Is. In our opinion, unbcc11mln& for the preaident or the American 
Federation of Labor. 
Withal\ the deep rt:!ipect we entertain for our old llghti!r in 
the cauae of labor, Presldtnt Gompers, and convinced u we are tha t 
:;~:~1!:~~Su~£{:n~!;:H~~:~~;;~!~l~~1~\:i 
~~'.!~~~~d,/:{~ ::i:'i~f.J'\i:~~ .~ ~~dit c~~~~':~~~~~;e mi~!~ 
t1mu be In thto wroltl'.-if not in the aublltan« or his ution-. at 
least lnitsfonn. 
MINIMUM WAGE FOR WOMEN UNCONSTITUTIONAL 
The working women or the District of Columbia tu a light 
lutinr several yean, wo11 a minimum ll'llge law. In rtetn othtr 
been plued on the • taluto bookt aiter 
Se1·eral day& ago, the 
wteame up before the 
byamajo_rityofone.. 
\tlaunnecet~aarytoenlarre hen~ upon thehypoc:ri ,y underhing 
thla dec-lalonwhich talle.IICO\'trbehindthedoetrlneoffreedom~f 
·~~~:'~ho:! !~: ;r~J.~n~!~~~~·.f!rc~~~ra;~~~A-:;~wee:m~ 
ployer 1.11 a.t all po&alble. Even former Pruldent Tan, 11(111' &hief 
Ju! llca of the SUJII'\'me Oourt, pOinted thiA out in the minority 
opinlonwrittenbyhlrn. 
Whatconcemsuaprln(']pally ia theAtemln&fut ilit)'Dfa\JJ.abor 
lerl-'atlon. Con.ider only how much 'time, labor and mollf'y every 
pilllf!fl of legislation Ia eoi~IITlJI' American labor-teJr]&lajion that Is 
ry~e o:o!~ ~~~r'~ t!ev~r'=~a~t,nr:;::u!!!~::·~= 
I nat.,_. this Mmt minimum wage lac for women. It took t"·tnty 
yean of effort to make pouible it. enactment In OJOme Stales and 
todllythewonten workeraofthecountry,thanbtotheliato!the 
~~~:,~~~~~~·t~'::.Xer:c:~~~~~~ :!eh'ci::l~~~f~~~rh~1Y,~~·ha~ 
a1·atk:e oftltt'lr employer!!. Today the light ha~ to be&ill All OHr 
11galn. T8n't it a de\'Ut~ t ln~ pr~eu,? , 
Or take the cue of the child labor law1,' whkh th~ Supreme 
~~ ~}'·~=m;~~~~f~~~~ ;:;;:~.iii ~~:u'~":.:_r tf:'! 
rh~~~::ra~~: oi~hbfls;:~Dj~b~~~n!f lt~~U\~~JI~A~l~~i 
JUST 1 C l! 
The Geneml Executive Board at 
TloeRIIOI1NNotl<l ~v~ce.,rul­
""•tNinto tolftlMd 1po11 1lla ..rtt.hr 
Ia tloo ......... ••lot oUihol No• 
T ... ,INt ... oltWv\7 .. al'alrlo bo 
Local ~•." •Web ..... 1M-~·· 
ltoppeo.n\Utne40DII,J I.Ioo"'lou 
o~ ... olo,.... ollnln·ltruklqel .. out 
t.. lht loo:ot •lolc~ ollod.t... •• •uu 
taM"IIluoiUufarl-•bs.eL T1w 
IM'd,..e•pklrMt.rl.loo• f•U•••n•· 
oialiD"-ltdolq ..... dran\otrdOWII 
1M M-1 ood l.loo RpiOII\kiM of 1M 
lo.okn of \llo )Kat, ..... "'nt.rtr 
lloat.t lto•an"'r", Vke-,.....Wnt 
Nbol .. lilloll,....loo ... I'HfiHMI...,h a 
-'""''_,, ....... ~pte .. 
Jl,t.YocatrieoltHlrl'klous tolutothe 
olllco of the dlotrkl ouomor, iHit 
t ltOIItMI\IooJHII\d aot.pnMIIICI OIIJ' 
•ol'\ll•hllo lathiiODJ th.U •0111d [a. 
pcoeh ~ ' ch.o~ter. Ne...,nlocle ... 
lMJo..,•UIIurt)"laaonthtlrualr 
nlllpalanot.tndnondllllldallntrhla' 
and Brotbn Nlnfo "quu t<"d lh Goa· 
•""l F.xecut~e Board to lake a bl.ftd 
lntbloa~olter. 
\'1-pn•loltn~' Fe lnl>ortr,ln hlare. 
· port.apoke ..,.tvlpai]J of~RdiU.u 
iD tk doak La<loutrJ In Kt • Yort. 
Aft...SU.tr ~w., tlllalod.uU'J' Ia at 




obJ ra,.ct>oa olllchatlJ aH •ldo 
Jiropcr...,lu.,ltlaa-.lottfT~ 
•'J'th&tt ..... JoblNn[flreoootwort 
ooliaap,...lwoouamn~riHotiO & 
4ollnltclrfhr..tnDoa'\.t.rof ,..nll'Mion.. 
He at. polntfll 0111 tloat wblk'U.. 
•u•Hr of noa·u...t.a.ao,.lnU.. 
trodr Ia huoipi11el.ftt,lMNtullNII 
""'""'"" lloot littlo IHrftr, u ~"" 
=·=~l;ll~:'.t;:~~~ 
Jartrblsl>etlanoltoll ..... l n~rue..,l 
H-u.l tt.&ttii.Ha_.Hrintrthe 
!art rur•ua •Mentolr[fOid. ancl 
tloe'RlatloaaiH!IWHD\I>o: .. rin:n ond 
tlorr~t~Pl..,...n•ennatrci"JIIrahoed. 
\ 'lco·pmdont l'rinloe'll aiM In· 
\'1-prc.W..a~ t.tn ... ;._ I"''J''~ 
lntoolllla-r~IDnllllecU.ow!llo 
tM orpatol,... c••po.ip u ol ,......_ 
q11utlrtheltrlh oiLocaiU. llo 
11Hputht8o&tolaJIU(OIID\Oibb 
actiTltr uJMnr.rerofl.oa.l a u<! 
tilt Ullltl whldoleolto U.. pru.lal 
HparaUon ef tlw: ladle.' !Alliin ad 
U.o .. mple • •k•,. h1to t ... dlltliiCI 
loo:o t ~o. Brotl,.rt.tn .... u..wtodthat 
hot...l • orttd •lth ollhltenern a"d 
•eo! to keotloeHtooo rroopo toc--
tMt, but, Ia III'Lto ol ht. bertd'ltftl, 
ho 4lcl not A «Hd. Ue- no• U..t 




Vk~t-p..-lol·tal Brt>lo•d•~ltl.o loia 
"""" •• tiM -aUed oltlp dtlt-p~ 
lealllft, a da"~'"""~ "'luole wllloiD a 
Mate" u H lf•n•d It- In hta aplnloo 
an end .. uat ... h.-l(ln, Hft and for 
an tiaw,,!f ,.._ .,,.,,. -..nlputa-
tiona1ltat ttnd onlr Ia weaken'"" 
nloo. Mur or tlol rieo-pruld.e.nu 
..-.eed •itlo lol111. We ohallo:o.w.ler 
tklr.q~eatl" o,pbllaoorMatarticlo. 
Anollwrl.,portontpoiiH ra'-dbJ 
B('f\htrB...,ola• ••• doe d~ 
allloplf'!laatfaUt ... a\lo"""''"'"' 
torftr'tlolan-,lorM. 0..\llo...,.. 
f.,..afthlrof1tt.&to.t<:ioiM a"'""'" 
ta be qallt a pr&IH..,rtloJ Ktin \rr 
t~•O.E.L,butaaaaaUtroffa.et 
ltloaoh.ooiq•ltt adeDioraJir;U.&'iullu-
~nce on the ,.,c,.Hn. AU told, the.., 
•e•••tthattl•••n]Jafe•bllru!red 
no\\' v.'lth one alroke or lite J>C!I' the Supreme C:ourt dtclar~ It un-,o::an "'lll't rol'8te a ~ibUity that c\'tn the Uuit~d Statea Supreme 
oon! titutloual! Court y;ould deelai'C! all Jawa protecting la\)Cio• all con~t ltu tion~>l and · 
01· tako:~ the Clayton Act, the pride and btwtl t or the A. Jo'. or L. 11·ithln I he ~ plrlt or the tlmt'.!!. 1 Aflerhavlngobtr.lned lell'l~latlve Manetlonto the theory that labor I ---
:~=~n::"b;t~:~a~~re8~1:Jy ~~:':'m~}1'l, :~~: cr:.::! ~~~J~~ DISTUA BlNC ELEMENTS IN OUR UNIONS 
inapileofthlt<.:laytonAct.dc!elanlllhatlaborlalntheendnothlllll: Wehaverr journal, 
tllit a eommodlty. J>Ttaldent Gompera may rail and J>torm at the or the ao-called ntlesira-
iohumaolty of tbl1 drc'-illion, but u 1•t It Is \hi'; Supn'mt f'.our1 that bit element 
hu the ftntl ,..,.. .;_ r~or, would bot kkk the bucket and apill the m.i lk in the a.et. 
• <~"" • • • I W e .. id llult.Jiey had made it their lneta~~~tnt btuinesa to bring 
Thla ~u.tant rt'ptlltion of the amouln•cut ur Jabor'a ell'orta to into our union extraoeo~ mattera almod at !rlc!lon and disstn-
...impro¥t ilt Jot b)' lealalallou ~ Ollf, wlll)'·nllly, to the que$tiou: aion and theapllttlo.r; o r unity in our ranU. 
Would not the lahor movement ADCOmf)lillh a .r;reat lkal more weN~ Th~ element, however, iJ not the only one that thruterno 
all ita tnt!Jlrits, at prt$Cnt dlr«ted toward~ ttiUtment of labor taw~ the natural devalopment or our union. Thare ia another element-
applied exelu•h·eJy toward the dimet ceonomlc flrht (!( tile worken v.·ithln lt,-the extreme oppoaite of the 1\rat-wh!Ch II cullty o( 
in atlop and fac.lol')'! O!couow, had theM taw• '-•t lt~~e aubjoct a.i m!lar,l! not..rreater. otftnM. J \llt aa the !\rat element would 
to the whim and dictate. of the courtll,lt would IM!aill)" to ol1jeet to dtatro)· everrthlnr In itt maula for "c.han.r;e," "o wou ld the'othu 
d orta for thei r enactment on the rround of "'mo abltra.ct prin- aee t\'tl')'thln.r; periah rather IJ!an elibmit to an lnnO\'alion. Every 
dple.. But It rtrnalll8 a fact that labor ~ciAiatkln In America ia reform, every ne"' word, b anathema and 110i~n t o it. Thia 
~~e~'fc!r~h! !f~~r beiu':.~ A~~·: ~~e_:~~e~ta':!:~~~~: a!=ne;\:h~~r t!:io~::U~t u!:r!n~~:.~~!~~r~~; ~r ~~ah·::!ll~~ 
be detrimental to the pront1 of the empkl)'tl'll, they are qui klY ariltoc:racy, utl)e "ehOIC'to ,.oplt." It \l'ould lll!t!m tbat nothinr , 
• =~~~ur:-:~ttz:.ona;.:.: ~n:~~~~! ~~e::n:~e=v~ CGUldTh~~~':.tt:.•!~~e!;''n!:-!!~!c~~:t· ... ,nl.l to do 
bll't It hltb tl- for the labor mo\'tl!ltnl to becin COI\lliderinc &Omtthlnc for the union In a new •ay,---they nrard bim aa an 
whether thla Inc-lit and eo!itlJ' t'antf'l'ii'JiinR for labor tawa ia intntder. aa a .aurpu. The rtiiiUit Ia \'II'Y dttrimental for the 
'111'0rthwhlle! union, of courae. It baa a deadenlnc. dtmoralir.ln.- elfeet and 
It ~~•• to u~ that~~ wh•o .r: a~ to ;ook fact~ ~ trairht In the driv~::::o:cnhtta~c:::~o·::; ::~ :~:e;~:",:::tl::~ 1 abort =/re~n:~r~~~ r~d~~~1:'!..tr:.~.l!,\!;l~~~~~ 'Th\:e~~:h~};:.•l.t~: talk 'll'it h Pmident st1 man aboul hla ' 'i.lit to hoJton Jaat week. 
law1 may ha\·e II~ juJtllk:atlou In other eountrlt~ .. heN! there Ia And here 1.1 our meauae to thue "old" men In unr union• : Great 
~;k~~~~t~:! t11h~~~~~t~'ri:~~W~hU~~e~~~!~~~Of'!~~~~~:~ wltb one ~eyr:!~~:u-:\.~~~~~:·b:r:s ~~:trn~~n~:~·:OmR~~hii:J ;:,r~~~~~!~ 
llu l Itt the Unlled StatM, whero the JlOWor or CliJJit~ol i.• "ueber lime• demand new men, now bluod, anti now m· th•i ty r.. detri· 
all~ ... where It ~ "Ill 11nd JntcreM llrt l ~e)OJHI the 111" the ln\)ot mental1nd lnjurlout to our union. 
movement. In onler to make reai .J!!lltre~~ ami to 11\"Uld turmng (;a~lllllide t hNI empty ''anlty or yount ba~~~l on former per-
~~n;~:11J1!:;!~'\~~;~I~~':.,';;'~:t111J=L ~~~~~~~;e'!~:t"~~~lrt'r~~'~trujt ~~n:l~·~ebr,' th1; p0;~•!,~~:~ al~~~~~ ~~·J,.~!~lll:~·~~~~~~!i~~ ~11n'd 
lhould dl\'ote aU ite ITIOral 1nd nlllterhtl mtane to the creat f!!Jn-~ replen r..h nalll rank1. If you can mareh alonr 'll'ith the trend of 
:!tlc~=n'~Z,i~~h:~1!,.~~'tt~~~:.-1o:~h~~~r:t\~n ~n!~~ ~~~:~~::~~~~.'::~.;:~::~~·"~ !:1~ cu,~~~~~t::: !:d; 
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-lriMaeltfU..~.U..I•U..OS.. t1aioL n.t•M\ao.le ... lldiH t t 
trkt of Ooi11•Wa Mlalal .. w..,. ..,....,..,.~ , ~- · 
caM 11q uc.,.U.,..IIa~ od lie- U1f wo..., I• U.. ' ""'"" dtla 
.mr.-. Oa ill t~. • dec:laloa of u.tt ban •laba•• ..,. Ia .. II 
Au.,.J.utU.r,.-,ithlllelf..:tU'b f•NIL ltll ftlttbt-t.lolq:alll& 
UtoM of whkb Seftete r Bon.b toa· bl done to ba .. .u. tM Coum or 
plol~1-• tlot to f011r !ltcblon, aLa~ ebe th1 CoiiJI.Ltu.ll011. o.p.lud La-
h•lloo anadtlo'alollure to -.!tin ltorud lltt•orllu 'I'CIMtaol U. 
tallu .. wudutlohll•l'll•at..,,. couatrrb••••lltwo lallot i&'Q \a-
1'111 0f ed!1.u.,_re kforelo'- .. llolettd,aadao•L.IoomiAUalUIL 
•'-"atlo• to tbt Stp"at beaclt. ..,. lawa for --•· w\oiU. WF 
We..-I•IOII•"""""f-11rotlwr ....._U..t\llq .... ""-diodlarp4, 
S..MI rm..attu, tt. .....,..- et too I Pf"'llf Whta U..0 .-,W..t WM 
u.. ._._. ..., tot U.. J .U.t taba •• .,_ Llol n...-uo-. lllf 
a-n; etu.. QM.b..t.bn' u101n. .. r u....w. ud ....... nrad.lfnn'-
N-Tftk,~-~ .... -..uo.. tiM.n-.Udrn-. 
of I:J'Pt• Thtea .. u. •. ,. ...,.." b U.. ""''lalat 11-.llr droppML.n. 
•bt.d A,rtl n aH cutaa.UoenloN .. , .. ..,.ot, P"- • U..rp of !.hat 
maU.rof lal-.d.lat.lllll.ttuL • tort wlwlath ' tOIIIplal,..nt hliBielt 
Till nport of li"'U..r Ptd 11111ttor d~• not apptar 1.0 au.tohlaeue. 
urttn a plriod~r laa,..., l, ••• 
uu, aa4 aa41q March u.- ,.,rlool A cHoldttalt.lo part of eM npo11. b 
T•• ~ an innhotd - tn too .. worboll for ato.riJ t+tDlJ ,.... 
~•Pb1ec~dfta'•Utpilo1Lt topot•,..U..Aota\eltoc>b,M" 
U.. Diatrid of Co.la•W.: •b- ..,. pnctk.o117 ••• .,.,..1M. 
~au 11- of Ito •-"' •• ,...oU..rl"tft•tatelato-UteSht?-
JOhrtft "'"below tho til. In htd bJ oni·TOW!Itr -.c:t,-b ola e...-.itillc II. 
U.. Mlnl••• W*l'• Co"'•*!"'; U.. dt<:loloa u to Ito toutl.n.Uon.oliiT 
other ~J a .,...,.,. tln•l.or •~ralor fr'om tbbl ...... S~p .... Coort, •Uh 
no 1 11-ced U.at Ike had loot btr po- t~t Nul nrM..,Cmc.l!l now that tbbl 
liliiM.,.._., .. ofU..Comai.Lad9o'ld .. eourt..ttloLuot•penoaaol....UI.we 
clolu lldaJ o 111\fti111t111 • ..,. rell. IIIJ'eoaskltn.U..I.otbe -"'lpolat 
nt iBIJorit)' orJaloadtU•trM b)' I.,.. of rio•, tbo ~o•u ,.;.eft\ La rtm•· 
::,!:'!:'!'dn:.e;,~~,!-a!.,'~::!,~ lac•ell•re ~ l-
pawen .t: 111t ltP!ot""' art 11oerp1,. THE GET·TOCETHER 
tJ.It.d, .. d .,.kn ,. .. of U.. old Tbo oaao.al .. t-~lbu of tH 
t.bat r n. ~,., Yorll e&M ln .. olrilll' lladea\.1 of our Worbn' OahtnhJ' 
""' t .. .uarLowformtnudwomta udUnltrOoatonwudl!'enotf.-
w .. u" It U.keriu. Ia w~kb U.. 1111· u.- lotld Ia pn•lou juri. P'an& 
,....., C..rt PfOOOIIMitd tlldo t~ad- Ill IDI.a!;>rtlat',t '- tlot fact tJut ,OU 
· -bo 11 "•tdd~ la\erfen-~ -•ben coolt .... l.ed U.bl teellliOCI Ia 
wfl.lo tberialollfftboiadlriduL t.1oo opltaoiW loaiWIIII' 1t tbeir .... 
It ill btUI"HH.laa !Mt 1M Sapnmt latert1.11.16Ui U...._ RPd: ..... II 
e.wt ..ak. •- ill orri•iaa' ot Ill ,.. •r .t,...ata aMI tocitt.lotr aad W • 
.u......, .. ....., .,, ,.u.u...'"lo tile teelb' ~•rf•l u- '" .,....,..-..Jr,. 
t.t tbat -o """ .... .,...t iqofollkiach. THn...,.,.,_.. 
lbWt&lala4111VJ'I"~''•"ud ...,.ta,aaolcaa•dear:iqwt.ldltQt.. 
*"'",. ..U..W 1t0t bl eatlllod M Kfubr.\.1\lleajpt. 
.. , , ,..,,,..,llollfaiolet.laD. Sorotbo A.,., •n.J•robloleo.wn cot u.s~ 
Coort : "I• •I•• of the .,.eea-ottl ~lhtr...., IJie fu ( that tloo 
. ..,, ""olaUa ... ry -,thanru whk~ dtlerattl to tbto C011nnlloa o! U.o 
llau l.ok .. JI\IU Ia l.ht tontnttual, W. E. B., •en prtatal 11 peoN of 
,.Litlul, aM ti•U Niue of •"":"'• oor Mlldtnll. TllfJ' were ~roc~,tot lA 
n~a~a~u,..._theltt••-nd-ot, kun ,,.. tile C..mUoa bo!J, 
u '* .. t •• ...._.~ok tt .. , tbt tlleao 'rlwr • .,.. \llp.-d bJ u.. bu•I:J' 
Me..._u ..... o-..-....u oflMk\Wiar•.,.oaolitorloa,.-
-. caa\11,"' tlot nnW.I,.. ptho\. t- a., U. .,......w tpQit tl' .. , ltoolnt.a. 
Mr, 1.M CMr\ lir'ft • Jodklol-.,. Tho ~ta wen ueella\. 
•••t "of tM H••-lllr tltHrJ' of T••IH """' Ia tht ... ,. HJ.U.Ine 
to.Mr, ull.., that I~ lo Just u ""' t.loe •adltari••· T'kr .,..,. N1't...a 
e~~~JtituU..W .to h IIL&llla~~., prlcu. wtth ..,,.,...,Ito t.ab\1 clotlol. ~4 
fir a eerl.oln quan\HJ af toool to M dt..,.ntH with lla•e... Ttlt .,_u 
•WbJtlot~perultbta ...,.. .. ......t•llbwbolnoat...,d· 
lb:••l•l•••pricattM,.w•r t.,_ wltMs. fnlt, "'"~"' ol!<l oNto all. 
_,..,.,, ftr 1M ,..,. ....... I f LIIMr." ..ttb n:ol Jltlulu hL TN ....... 
Tho- .trlklnr !hlq I• lh1 d.. ~~"-"" tlloolr eppredalin of ~ 
.WO• \1 ,.,..,. thlo , ....,.., otel.ollltol: -epUaa end wtkl,.. utaohol tt 
•a.l•t .. nltHWH•ee....,p•a4- lhtmllrtbCo .. .,luet•blelt.eo•· 
r•blt •otca,.~\tof•tand•nllutloL 1'-tocl 1f Ill~• Slh'or, S...ul 
h ... a .. t •M ...... tbt kS.hft.pel• Y011a., RIM ..... Lita,. MoUrPrifd. 
w.-n ..,,..,..I'd tbolr •oraiJ ,..,., .... /1.. .l:e~a. Abr..,... Scbwenl, 
.,.. •nfllll)' INa tiloM wlot .,. ,..,1, Eul,. (l_..n, Abroi'll.m Erdte r, 
..,.14. Morelli)' rail upon otMr COlt. l.Wor a-n.-WIW•• IAI"'• W.,..r 
"'""'''-••1M••~-" Uo.,.Wia,laldorYelllkk.A:aao(lll;l. 
Tho CHI1 \1 b-tr. ttt)' ..ud· bbkr, Ltu l.lador, WUU.. LouUc, 
...... f•r !loo _,. ,.,_. .. ,. eM• So .... lllooplro ... llftolt at...ti· 
lftelolflloWlp\.loM, 1!14 pt'OtotU bJ' 
aorlnr tbot ""'rtllalr tlo.o n~ph,...r, 
~, po)'tq • folr ....,; ... Jt.,t r ... tM 
........ o ............ thtoo ..... , .. lllrint 
\OMI)'portthe e .. ~,-e,heoa"tt' 
t .. ....a ........ triltat(jtohtr"'"· 
.. n,.." 
T\ot •11-n\LnJ O!•lnLon of Chill 
~:::;., T:~~ ;;=~ .. ~~ ~: ~u::~:: 
Juatlro BrudPII, dlltl ntt CIBCUI 
tt•I•P'<t.__.,llh!.lr.I .. Jtritrtpl•· 
hL llrtftnt.olllod....-nto-
-•otU..M....,oftlot.,..nll .... 
..... , ...... ,....-aM <leoletft U..t 
U lo •tt 1M fiiKUoa of tlolo C..r\ 
~Mid~adllnn114,a.m· 
.t.a-lalfoatoo .. of\N~ 
IIIJu u,W.l11r r.~mwt.'a TMory ot 
R.fta~h'"'" ....,..,.", ..., •• 
.......... ~1M 111"*'0. 
'nlap&.~tlouHt¥tdtobriJor 
our .. tmiHon tOI'IIller,not~>~•rtlr•• 
follow•t~dtnU "'"Unrln the tl.ut-
riiOinl ~ o'btaln lnotrudlon from U" 
•- t.lu~er, but N eo•nda whoM 
u.,. an I>Knd tor•t~er aot oa~ br 
thdrlat.llftwallate.-looltab.Jb7 
P. .... a~ld.rltof•Uolarll;Jtl'kklt. 
....._ lllea lt't aM otnaloo t. 
p!Mr u lU "' ....,,, allll ••Sor :::!' .......... rp~._ ~U..t .. tM 
of tltftll ••""' S..U -....~., U..t taku ap .tell uU..:U.. of •liP": 
It 11-M nl--'-: It haCftU llU U..t it,la caM& wMN 1M -,uo,.~ 
nrt.u~plalabaaol~tnb"•t- falll.oi'Q'IM_.etu..-l<us 
....,...wtoyta..t...,.duriar!obt -'U...U..lta.llt4•PM"coUKt .. 
~ tM& n. .. areu-'o-laW. 
f'l.m 111 order co•• tM dlt<U.rw• report .U U.. ... ., c.llecw.l 
.,...._ TN n~r\eonl.aillt 'It !Rid• .,.o,.nlll.oOYttU,OOD,qfll.o aeiNI• 
e.- and Ut• bo• tlleM ..- •r" .Wuablo ,...,.. 
dllpOMoi of. It appu .. lloat 61 ol B"t l.hll ill not aiL llllmtdlal.oly 
U..•.-lledlare!Mblemuta..nn. tollo1rial: U.o eoUoello• of.,_, 
~r1T-WmotM,.U•d<to....t U..... Ia noU..r IU• of l>ack ,.,. 
afUr d'ol1 bad beo• ., ... bJ tM lin• n...- 11••111•• I.M HllocllM of 
._, 1.o nlulal.o tMa. • ~of.,..,. d11t bJ • tina 1.o 
So tar M ,...._ Ttlt pnnatap tf • worker. 0 1 .......,. r- there art 
nlnata-attlteutalnlrqlll~.ob!P; •cbla..WClltU.tl .. ,foroae......., 
"''" •••tool 1.o pta toot 11110 U.. u u6t!Mr, nt- to Pf.J' wqe~la o~l-..,kal'll•btlM flllln•"-re 1M Wlfhnu.t_r..,. 
worktn .... reaotalliot.o,.....Jlllbttr do.ad..alatiJ..,...wiU.U..tmploJU 
Jo-. ll tn • re •ftwlattaMU.. t.o ~lft•....U.reaonttlou..U.t 
.A. llailllu p .. dilocbarl"'l f ... tM Ia dH u.t-. "t'Mr• .,.,, 3t-• I 
.-,ora..U....tTiLel. u.-w tw.tn~ohriaa:tMt..W .. dtlM 
..,1 M~I.MIMca-,uit•~ -~~llat...lt.JUOO. 
_ .. t ..... u.....con,lloo ... .-..1 Tkhf'or\e1oec•telu•...w.e.d. 
froa doo Mop fit fllltJ fOGr ..... "CoUeclai.,..,.. M Wkkb .... llt _ .. , 
Aallollaru.toMpUalaU..oMp .u.tto~ bJ u.. Nko t .... e.-
ot tM Pnr.n..l Gatmetr.t eo.,..,, wWdt."""' a..d eertaill.......,ta for 
..tU.aMI.Mr l•ltMr.._ 'tielatiael.bon.'-tfU..u.aloau 
I.Mtlotr,_f ... ~l.o- ~latM.ptt .... t. n. 
ll!.llal.o wu A ~. Ia wbkb tile na ofWMit• ....,.."'" Jl75. 
dllebrpd -.un· tbo-h'u laft Ttl• npol1 cutalq elto • lone llrt 
l.ht l tballtl,oab' afttr tborbe4ean· ofd:lop otrltuund o r tllo~mut 
~h•ded that tllt7 U.d .Mdo • .u.ta.llo, or 1M If.,....,,.,. ollleo. Tbort won, 
did cMr 1111 • e-pla.lal wiU. U.. tf· .U told, alooat U web Mop otrika; 
11~1 ot 0.. 1lllll• dtoJ.Iq tbat thotr allU..dttlllbofbowU..otrlbl.we .. ::.r:.d=~ .... ~t.":.~ =t.:~'-':!t!"'~~ .. 
U..t U.. -man tMoutl.-- len U.. t. • -n1, U.. nport b ton of d .. 
..... lt•ulldaufTocuooofla•· Wb of....,., ... t~TtlJ of U.. d..., 
JaaU..Joloottbeh ...... ocrordU..t "'"olkotforU..,..t .,..a, 
tho ulot toaW llOtforco tho tlrm to lloocb nportll ore of~ port.aco 
I"HII.P&I lheH worbro. lor lltt unloa UN!. for U.. .. eaoben, 
A tldrd " ... " Ia 111eb ~ b tM ..,d Brolhtr Pert.oUor end lob 1111!1' 
flll•nMU..partof .,.,.wotkt"' atboal•-aaoattd-"'teredltfor 
wllo rPO,Iil.eol ot tile """' of t11oo t.ht ,. ... olld ••"" llMT ..w dolq. 
"CEI'·TOGrniER" AHo CELEBRATION OF 11IE 
1lDRD YEAR OF HEALTH IDIJCATION OF 11IE . 
• UIOON HEALTH CEII1IR OF 11IE IIITERNA· 
11011AL ~· GARIIEIIT WORIERS' UIOON 
" 
..... 
AUDITORIUM OF THE I. L G. W. U. 
SDiimloy £ uenina, April 281ft, 8 o'Ciocll 
A LL MEM BE R S AND FRI E N.DS O F TH E 
UNION HEALTH C£NTER 
ARE CO R DIAL LY IN V ITED T O ATTE N D 
AlJ,. HI.UIM DEFI:NDAMTS ACQUITT£0, 
AU lib: •f tllo. illf!d .. bl Ow Bonin_,., •- .,...., ·~•itted 
.t .-,udlr 1n o..~ u.t p&n~dpau.a 111 o.. a.w n.u.. n. •uo-
~~~ct Mwclot to. .. ttld ~'1rioltf .. - wWdo w .. - tf .. 
illl.nlftt ~-~ WpJ illl.ttlii fir tt-biMtT .r ~ e.cotrp. 
FOREIGN ITEMS 
......... 
AM~A.TIOfoll IM I"CLUH TaADI UMIOM MOVDII;JliT, 
EM:nncl..- nnl1& folio.,.. tM WI CQ.(e-~~ tH 
"-Rl c..-u ,, u. 'hadQuu.. ~ ,., tM u us.. au.. 
~( .. ta~)~~thlu .. IMot.lMtuW.(..,rU..~ 
tu) tn.ln. ,._. -" enlueea .. 1M -. Uuo uw HW Mlq _.. 
WAC& IHCALUE. FOil sri.n LABOR. lQC'f<l ~ tM GM ...... c.udl. Tilt .aMu bo tM prii!U.1 tra.d• ... .._ 
TM UllltH S~t" 8«-e\ eo..,. .. tloa ..,. _ _.a ..... lat-... o.f 11 :.~==';:" ~ !}.~:t..'-~ '!:S:.-:!: ~~ = 
,.. teat, tll'tctlit April It, f or day l&llon .. ••plor td Ia I.H ...,odactariq •••"""!' of e•u UI,OOO, whklrt _,. •lrudJ onltd l1 tile Prlall,.. aM 
pluou 1>1 lt. rublldluy ro,.,panka. Won thaa 1~0,000 -;l•f"• "'" otrecw.f,- thulrt<l TrootH r..te ... u.a, alld tlo• GHu•l CouuU Mllul tllt.t a d~,..ltln 
whloii..;U\ add UOO,OOO to 1.11~.. to •••lp111aUon ullt. • •onrn c.louo." 
TIM Supre~r~• Coort upM\d the t\rhtl of oil <tluptlllll to IIIO.M UJ>d.U" 
I"'"IId ta11.baad. pt,I111JII:I<II.....U...IIIllnl'ltallono••ctadltlo.lhatlha 
JOI'IIprleiOnlf Ill..:. otatloru aiM:Ial<l- ... 17 ollapplltd "' tM -~ 
t,.,.I&Wq tW ,.,.,... Tlle d«iRooo Ia colllklt'" a Wew fer lha F*'lleral 
,....... C....looloa wkkllllotlol thatu- prKtkyowkk"ltclr.alhqc• to.Qti.. 
tlll*'ll •• ... ralr -u.... of U.pttitioll uOn do.,._. .... 1'rdt Act. 
FLOIUOA STATE PRI.SONEU LASHED AMD •unM. 
.U • • n•,.. of MdlacLplJJ>e," t1 ·~ pri.oMn .,.,.. •I!Jppe<!. witlo 
t.1oe Wk Ia Ylo.W.. 11..U.... UIIIP5 dRriac 1111 lut lllne •••lllo.. Dorlq- 1M 
•ao• Unoa U wiLl!..- priaont,.. ""'"' """ Malon ·~• •ott of thea mo"' tha!l 
tn«. Thlta11111berapp!k•ollllyto U.prbone ... ln U.ootatt ._,._eamr-
aadnotloth-lnclltro~niJt&Jnpoaortolll-undtrl-hltheeampl 
o~rate<ll>rpri .. olol roncerna. 
OIL STOCK FIIAUDS IlEAl'~~ 
OJI otoek rnmoter<~ opcoraUnr In U.. State of Tlllle.l den-fee U.a Lut 
ll•t ,...,.. u .. flkloe<l mo .. tha!l $100,000,000, lroa tW pu~llt, t'-...tar 
Guual Now ,.. .. tchloecl ~,. Jolm lL EolworQ, 10lld1.tr tf U. ~ O!llu 
Departacltl NOd P•tali"'PfCtor A. s.-o, •U .,,. \a f'ott Wutlo ... 
tptntlolc wltlo U. Dep.,.l.,.flt •f JUtk-1 Ia \Joe ,._,.u.. of ...,, f""'d 
.... J.•oiYII¥ •11pl'll-rL • 
HOW l.AIICI! IS THE AVEIIA.CE FAMILY t • 
r .. u .. ~a ~,. tloo Bunau o! »~llkipal Ruronlil !loot tM nuap mao 
llltot.ea,.$11U, .. nppan.ldiof....U'•"'cllalleart<I .. •Wudlqii'IIM 
JaduMrblJUiatk no Ca111aohtH af thaol'hllcodtl,tolfl a...wr of C..merce. 
. ~ Bo,.,.u ut i••"' wu llaMd on tile .,....,ptkn that tbt I VC"'" flllllilt 
Itt••· ,"" tiM Co!lunluer,,.lille "'!•••rae- nt.ll' lot. t , 
!PAl M 
A STEP TOWAIIDS IUILDil'IC GUILDS IN SPAIN. 
'n.IHa.U.Colilort.aplaSpalahurampclltdU.t.tOYtr,.....nl loc..,.. 
.Wor po.ulllnltlu ot raarctr. Tba Jratltata of Jod•l fl.d- orsed tlto ,_. 
••lly far U.. --·~· lll-1llliq of • Natloul Bulldl,. Co•rr- t• wlllU. 
.,.._tloanri ... nllltrlU..1,tloaiii:LI\ol.llla'opiTitl""'"a'-lOIIelul\eL. 
O.td U..Ik.., .. U. arndloDiha cn.tln tf'ftiW!al:pllds, or coo,.... 
u.., t.llilllc -letlft. na worbra' dollptH ••t lily tN -n ... to tJoo. 
c.._ ..m tMnftre ""'"' . opln& .,,.rtaalty to duoal.pln tM ....atio 
of l alWlac-O•IWL 
~ 
VMDIPLOYME.MT IM SWITU.RLAMD. 
8dwnJ ..... ,., , ndJue,Ul!!,t.IIISwiupytrii.Oital 11uupuult• 
IGI ,HI,MII,...canlilthallotU..allllllpiO,rd, 
Sillu \htft lilt NaUoali A.e111llly llu •otH •nttiltr .0,000,600 lranct 
for tllt rtlld ol u""piO)'IIIoltl. Darioc tilt laat f•• moalllo the cu"""" 
tl>'to btu rdoultltd t htlr oll'orlato I'•~ lhtllniiiiJIIO•'IIItntMndl nd1JCCd. 
LAIIOil~.:.~.'!:: !:::;..;!:t ~=~ .... Ia un .... b,.u er u,m 
k.- U..1 !1 lttt. Of 0.. total......-. 11 .-,JerK, U,HI M~ to • 
tM Ulp..Q~ la • .trJ, 1! W~ U nt<l.,dMo • ..._ cJ.M ..... a.a4 
I,IUte &M ..... ial"lll<l•llfJ',odwltXIo U ea~Ytf'l cleMol <loYL 
, SWEOEM 
tfflDIPLOYliiEJliT IHSUUMCE.. 
Ill S...4n IUI-plo,..,.ent ,...,...,.., lo llrJ .decU11 u co•JI&f'l<l 
wltlo Ita l..,tl Ia U.t othr two SeA•ullauW. nDII.rln. Not &II 1H trde 
Dnln.. liot.¥9 One .. plolyata l Pa.ads, Ill>• M ,.,..,.ta "'"' ..Ut "' Stat41 ., 
••n•lci,..Utr to tW ulatllll: Fuad.&. Tile aa•Mr of aae,.ployod; Ia at tM 
prurnt U.. ullm•te<l •t from 60 10 70,oo.-e. coaoldtnblt deoc:r<~u. 111 
eoll!,..rlooB wll.b tht of ltll &d lt22. Till plrtln\&n of llntOi plo,...u.t 
t01onr trHt anton lllt~allen wu 011 Deoc=emlltr U, lt20, \S.I ptf tellll bl Ik-
Maa1 but bo u laid by w LaFolkUo prorre•hu for,.....,, at tho <tmMr, Jtll , SU ,., eut: u.lllr. DKombtr, UU, n .t ptr eut o.o-
:;·~ .. ~·~~C::. ~.":~':~':.~~~~~w1; :~,:::r:_c:;: ~'":;:"'~"'~~~·~'~"':;;"~':;,"~·"'~·-~'"';::· ,;"~"~====== 
=~: ::.,-;;';.~;;~oe"~~ ... ~~;:: .::~~"~"~ lNTERNATIONAL LABOR BANK 
U.. wnl:,•••· ~ (CoaU ... edf.-p&Ctl) 
10HIO STILL HAS \JMUtPLOYED. Nctlw"r Jlahn' U11lt11, !loa Work· 
117 .:!:"~~4 ~~,,~:~,!~'."::a~· ;:r.k;:;: .. :"~:::u;:~';!::''!:! ::"~:.:_:~ ~~ .. !·~~ f.:~ 
...-..Jttea ""'"" &I _. t.o 1caM 
aMratrklldla, t orthtWk uol 
1\~lloatiii•-•PP"'priatt.....,. 
nu. lltapl lor chancui"' 1M \luk' 
we ... u.llllerllll.t•lllf'Ourfiothtaldat 
!olorrk ll lllqooll, who wq pnout 
thf'01ll'hntlkor•• fortnn. 
n11•Mr of Mlp nated. Tilt total rteiotrt.tltu lu pooltltao Ia eleoot11 uce Cem,..o,,tlttWor~•'•Clrck, 
dUN "'"' nearly U,OOO eempo.nd with 11,1&0 JIO*ltlooo. Of the appll· and t.ho Forwm A-lation. After • 
cute .,.~r lt ,~OO ,...,.. plared. • 'thon>Uihdl~ul'llon,ltW,..deoc:klt'dto 
~ b the rapltalo todtol thaplaiiJ>e<l 
_!ARM LAIOR!.IU AV!.JtA.C£ 141.71 A MONTH. 
· l>anltatU~O,OOOud thO&Tl'haal 
tilt .. ,., n,un. AU the outllde o,.. 
Lallonro o" f•I'IIUI thro\llhllll the U11lted S~.et .. now rtet!Yt •• •••race pnlutl~u repreoaalc<l up....-.1 
.,.... of Ut ,7P • m ... tlo wiU.011t board, KHnlilltr W aa ln .. tlplloa jBSt U.tlf ndln- to Joill th• Tote.,•· 
C<IMiadd IIJ 1111 Dt,.rtmtllt If A&"rinltltre. 'Dill "'" ""'"' 5lo lle.-d llp<lll Utll&l Ja tilt fe ...... tlu at ado lo u-
... ,.rto r ..... .n otat .. nnh .. at .....,Jar lntnnlo ~~ 11::.. """"'U"• "'""' aad t• la«~t 11o It 
Vo' lthtbep~~rtldpatl•noftheallo-o"' 
11111\Uone.IOfiiU(IIoiloniUWIIIUnd, 
Ilion"'""" little dn~l that., wbta 
thtlotcmatiOIIa\Lal>orS....lto-
fu....S-NDMU-oarirnutf.U.. 
lt •illf ... llt Yt fJ'K....,_.. M..,. 
,, tloJ 0\ntl'ftl ..... \Ill .... u .. u.... 
lat.M ~tf. 
ATTENTI O N 
RUSS/AN-POUSH CLOAKMAKERS 
A very important meclin& o{ the Runian·P~Jiah 
Branch will be held on Friday, April 20th, at 7:30 
P. M. eharp, at the People'e Home, 3 \ S Eut lOth St. 
At thie meeting very important quelliona will be 
diKuNCd. 
It i.e the duty of every lncmbtr of the BrarK.h to 
be pre~nt at dUe mtdinl'• 
A. E. SAUUOi, Secretuy. 
co..Worallltfoada. 
TMcot~fYn .... <lod4e<it.laotlloe 
LADI£5' TAILORS, THEATRICAL COSTUME AND 
ALTERATION WORKERS' UNION, LOCAL NO. 31 
NOTICE 
4 SP ICI .-.L CE NERAL IIII!.MB EitS MEE.TIMC 
WILL ' BE IIELD TUU DAY, APRIL UTH 
ue.,. ... sb.,.lo 
HARLEM SOCI!!"E~! ~~~~~~~!ONAL CENTER 
k4...1 oaol Luc No•iuo;.oo f~ .... Uo.,..W ~ro will M N W 
o.M~ Vory \•peolUI 1••'-::" ... ,rl: .. ":...l • ..loo Of . ... y ....... u . ... 
EXECLFTIVE BOARD, LOCAL SS, 
f'.JlOS£NPAR•,s..•,,_.,_ 
10 JUSTIC& 
~EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES. 
Convention of the Workers' · 
Educational Bureau W cd'ly Calendar 
Aa~r allnt-. W tM ........,.. 
-lcrftA\orr..t.a.lkol .. ~
-n.mt~S.tllnlt.t ....... bJ' 
:. ~.~.:'~~.:: ~ 
~L::a. Oar nMen bew lrr lldt 
t:.. .... ~dllt ..... , ..... 
on.,•mM en-tlliM\I I .. nMw 
~attt .... IION tv.a•lolla• 
ked ~~~tea• r.- ..u ,..u .r t~w 
t:o.o:IJT, n.I)HHallq -~ ... 
Kloeolo-d--'bl.oiMrr ...... t,lsa-
tioaa, ,. .. tclpat..t .. tM ~11-'tltt 
• aM .clh'Ltlu of 1M CnnMloa. At 
tha Annual t)tn.neron S.thl'dlo1.., .. 
llitlr.wlilo400peoplei!JAAilOCILOU.. 
addn.-•Mtloorpuktn. 
' An w. u.tlll-.1 ~ t.loo hlllft&•h•e 
llo-dlq,J.,.d!IIU..•Htae~~l., 
eoltolto~uolol .... to,...al. 
·: tM C..llnatloa 1 .u.,loer of 
'"·rflapOrtalot .. ue.n...,.ol._ 
... n. c-.ltt• npcnU K C.....t· 
cllluo,VethoU•ndTI&tlloob.-n 
11ortoa1Jr Lal.nUUIIektftluawa. 
Dder;a~ ltalK tM ,....w. .. nidi 
eoafrnttd..a..I.-~.,VO•PI 
.... .. ~,-~_.w.. ... 
.W. Wp f.- 1hl ......... MU laU..COBall-..-l-"" 
..... ., tlioec...-tloL 
1'1le \oolMa .t tloe nl.ln 
nlal~~&ted bo U.. ciKU.. of .ac.n 
• for tM ua1ac J'ti&L In U.. .... 11 
"' u.. c-.u .... ,._~u~.~cm~ 
..-t •th:i'xtioa wu upnMM .t\11 
1M .W:..,.. d'orb .t U.. .,_. 
-~KiotoiU..d'a!no.t'U..W. 
&.W. t K)I.eputJUI'. ftf7 ..... 
re-tui.M ad I"Ms.ctool oiWII· 
WORuit.s' UNIVEUITY w ... _,_ HIP Sdoool 
•m....._. ........ St.  
_.,_ .11r.J- w. x .. ....,,,.... 
W.at of 11ooe l'-tnala IIW. f'td-
.,..a~. of t.Morr, wD1 -u.w u 
,........,.,tM ................. 
.. c.b.~eflMb.'-f-
.. u..a~ T.aoUW au-ut wmn UNITY CENTERS 
Uald, ... -u........-.qol_. MOS'DAT, APRIL UN, I p. .,, W.Uiaat.rt Unl11 C..tcr-P. L IG-
U ... U.U.I Dtput.ut. .m rwtl!nao ItO Eut 'l!~ su..-a..a No. SN. 
u V lee.,nDd..,t, II&W.. Won, TUESDAY, A.PitlL t lll'l, I p. ,.,, an.-, Utl\f c .. ~. S. U.....C...tn& 
Vb-,...Wtii~ IJf tloiiA.. P. oiL,wlll ...... Zut ... Cll&rl.U. a..--a.- N .. 101. 
tcmtl•utuollalnuflotiiMI!:untln 1i'JC:ONKSDAT, Anl.L u.._ I,. .. , Eul. lid. Uodtr C.Uor-P. L u.-
S..rd, ud a,._., 1111\er, Jr,.- 4U. ~~....,. , ... ., .. ,_._ Nt. •O'-
t.o.rr. A A .. ro-IUoa wu rrea.ted, WGNEBDAT, APilll. Utlu lf•lltM•bn' Ullhr O ..... r-P. L IO.,..,U 
tlla~ If I1U111nr, \0 Qldo Xr. r.a.t tOtll 8t,..t, 
a .o,... w. Pcrkl111, prealdnl of tho 1 p • ., KIM Lonu.. altur-~1 Ttalnlar. 
Clear lltbn' V11lop. Wtl tltcUcL TUUIUIDAT, APRIL IOU.: WtloUDall.on' Utltr Cntcf'-P, II • .0-110 ttot 
O!a W, J!neatift Boanl WUI N• l~ kNe\. 
eltctH:J JQiul P. Prtr, .-lttor of tbt 1 ,_ -. Jtcola A. atlael-t:qUM, 
~~!~=?;~~ TIDJKSDAT, AJ'IUL ltb.: r...l~~!~"-~•1 No. 1-AtUo.._ U.U, 
~~~ II01kr aad Job v.... :',.~:!'::~ ..... or a. "'"'Ton """"mal..to ~tiM- I 
~ ::=:~~. ~ :7:::. =A=CO_,;;~RS;,:w~;~~:;,~~:a~•:;::••~:~:..~D=PO=UTJ=CAL=='CH'::I'::ST':'O:"R==Y 
~-=:,u...A ... ric .. a.d• OFTHEUNITEDSTA.TE.S 
p..n:~ c.;;:; 87 DT. H. J. CARMAN 
=-~."~-=.~.C:b.!! (Colllln~8, 19!3) 
...-.will~ lldltotk for,...... 2. At a ruult of the" tOD.t~llt. a nuMber of tompromile$ 
-ttl •ur,.,.ot _.. •f tM «*•tr7. and num~roua dflritf$ for c:btcklnc tha power of tha 
apnt41ac tbt - of ed..m>ooa eon:roiDon people, u well , u aaft('Qardblc t.h~m from. 
of t1ot ....-... t.r u.. ....-.. .u tyrunlc:al ac:tloa, wen wrtftt~ tr~to the ~t Co!Yli· 
lor tlot ...Un. t~Uoll- Tbt110 IDC.Iuded: r..,........ ,1 u.. eo-n'*' .;n with the upper h9u.e, 
• ,.....tt~.ut....u'•~•fthe 
J USn CT. 
The Aim of Workers' Education L . ~ 
mall)' lndiYidnala oppoaed It tor varlou r-IlL 
a, J . M. MACTAVLBH LESSON 4-JEFFERSON REPUBLICANS IN POWER. _ 
1. The co,·emment of tha Un!te.d Statn wu c:ontrolled by the 
F ede:alt.ta untl11800. l nth•t. year theAnti·Federaliat.,or (li« .. tarrWoi'bn'&llluotloa'l'rMo tlaleaCo~.IQdWortcn' J:d11 .. Uo11 "-laUo!l of Eqland.) 
WUttbo<aldlteU..tlalotwort· 
en'eduai!MT notmofwor'A ... 
ao~ .... u...w..wMw.u.u.. ... -
""n of tbt 100rllq-dut _...,.,I 
co....,l-•!tM4Iclllt1•Mwe..U.of 
a.a ... l work, of 1M l•pt~q ol. 
U.. ..... a.at worton., llotlr oi'IIQiaa-
tS.M IILil IMII\OU.U 1t tlot pMI"'I 
.U....at~tHcn.to'-otlae 
~-d.--'"''""'u.. 1 ... ._,._., ww.ta orW ..._ it1 
aMIMnte'"'-••"tbt~ 
bdltlotoot ot U..1t.,... ..wt. 
... , .... ,...,. __ roltldo 
.. . ....... -"'*'"" """" ..... 
ttkdM .... ., ............ ~.~oo~o. t>cat.._._,, .... , .. .,.,...,.,. .. 
U..orodoiW...,.,It ....... _._ ... 
tbe~Ur~k•f• ,...,..,.... ... oftlot 
-MIIcqotca,..,.nriai.,..III.W. 
,,.~aecooalnc .. lnlu'll•paaok•t u 
IUD$ Eqlltla -·tloo ,,.., ftlt U• 
pa..lo11 coallltut&J..,. -om~c .... 
o\11Uon, It tOIU ....,..ria tl'•lta~ t.o 
tJ.&toflM\&Jlctftlllrr,bo;ltoM,Wia\1:11 
.UIIaau f•rtho .. fttc:b\qo ,......tw. 




on1tl>o.lnll .. ptlld<il,IIOI\n HT'I'h\lr 
th• lll .. h'tt,orl.lotlreoutry,ktln 
...m..IIU.World,an<IINin•noJ"'ort 
tbe" N~Df..,IRIIfttnU.Rt ..... lna 
Qtert~lnM Jar""-\ !.lltt>Jitlllftll aLl 
......_, ......... ~.~. 
Broirt•ac•ftlltfoctthoatlht.,.rl<· 
tnaowwe,.., forl.loewodci,WrN-
"""•dtt. ... aftlaaworlcL hbiiOt 
U. .... to wlllola • • ,., rot. ao4 
!Aut tilt~ lllcu:ntlaa ... tnM ciU. 
.. ..w,.""I\MtnllwWo!:btnMOY9. 
.,..,. lew '"' '*~ eoudou ot liW, 
........ , ~~~e.-~- taob•,...~ · n. 
.a ..,_ton It U..l:tllal"'l of th• 
riolq .. ....,."" for .....W c:i.Lilea· 
•t• ~ • ~...:.,...1 or 
--
JildO>tr ............ ~ .... 
~· .. libl:7te~ 
.t\lo Ualt ~ ol NKtl'-1 III. 
.. ,_ ... ,, ..... iftM7 ... eea-
...... ,.._..will. ...... --. 
....,.tu...""....._ ... u.-..tlot 
iah-t>f---dlaaco.~ 
_... ..... ~ .... toe. 
........ t.a .. ltlotb'~­
..,U..""-• ... -u....l ..... 
.... \0 ....... ~\IIW;:It~J'. 
,.... ... \o It~-'. ....... u of dot 
e:aph&I'U"tloe"·• MBd. •H ~ 
rat.a~ ..... ~ ... u ... ofUoe..-.ftf,.. 
.. U.t ..U..r, '"' , .. W.cokttr-
alted .. tl>r.....,,bap- llltlotl r 
""ff'tClh-ICOU~tn.l, Ioiii bf wbat lola.,.. 
:.": ... l~t'!: .. ~~::':t ,;:,w,~ 
lllro~kflll. lftuiUuclo u h to I!OII'IptU· 
~n";,:~~~~:!.lnmuch"l<if,rt•..., • 
ThiJIIII'J'O"Ofworhrt' educotloll 
eu l.banfora loo lltflaed 11 • tr•1~!nc 
for world dU....Wp th._lo tilt ... V • 
qll.p,.tnttf-rl4-ea,....lotwle .. of 
•'bldU..twlllll.tt.,.WM'IIentepbr 
a•liwM ,.art Ia h•lplni; tho. worllon' 




of the Allen 
aeti"'l'ltles.. ~ Fedttt.liltl acc:uacd oC IMine monuc:hial •~d oppoaed to 1><-~e~~~!:n ~ir~'followen were oppoled to a •trofts: n•· 
• tiona! covuamant. They plaeed t.hei!" eonAdtr~c:a in .tate 
co•arnment and, tharafore. •era known aa belien:n In 
"Stat.' lUibt.." , 
2. 
of the ,,_ 
aUDited 
JUSTICE 
With the Waist and 
Dress Joint Board 
87 II. lt. MACXOF'F. 5ecnwy 
, Mi••te. of Meetlap Ilardi U u4 April 4, l ttll.) 
Tlu Aim of IPorlen' Education 
(COIIti!l ..... ff'OI.~It} 
odopt u.-.. hoato~tlcll..talt1y, 
Mh>t IIU.erultoul prolt!•""• ollll 
w .. ktwt.btllliocra\loa'lttloowem... 
T~ot .. wul.heo-s,...om-allloo 
tld Preacb ariattc:rata, wile, lhtuP, 
.oimpl:J ,..,....a .... on lloe MdoJ onltr, 
IIIMthtio:tt...,ttto!Jie,.motiat 
wkli • ..U.• UtrirU,... 
T'alol._llbonto•t.itla a wWorr, ~tiotlot ............ ,...,,-lloe 
_,. a ... lotk, ....., ult..rt.L ... • ... - r of nr tOIIall'J' wlllch coo· 
.. , ... ..,luilllc<ltdareUon of .-d••• · obltoiMa torel&intl>ol rollcn ltrevon 
Uoool ,.,..,... thea U...t wloltllo ..,, •hilt otUinr tholr ono,..ral ..,,.,., 
;: :: ;::,:;~venJUoo II )'tl ~11lp- :;~~~2E·~::~;: 
hiaMft-'710ttt.t,Hwner , l .. ...,..ttr'lo.nnKttfllle.,.r. 
l.hot I iloYt IMiotod Ia tJit '-opoi'IAMI' f'IIIN Ia tht kJJocl of COOiotiOD--
t f ,..rQn~world-e....,IOD- btlq .. llolch llltplncl C.ptain S...tt, •ldot o 
t l a tortol• lo.la•. Clur ~ ... 16a.U111 •arid of """"'• ud nlJ'Iu<IH b)o IWo 
~~ ~:.Ln~·=~~o:; ~.::~.E":~.:::i:~ 
• cl'fteCI• ... Itahnto oocllafit- tafiiO.~ttlt-reeptoU..IIIpm. 




•lootHentad.....,_ wllldl orlM ~ 
Biar \lr.blol,..,l..., f~r .. tto&"ko 
u ..... ,,...idoc~w,.,..porftttly 
dt.,. Ultlllooroo .,. ... , MIIU or 
l11olo 11 IHuu• ••-!ftaca 
T'Wro Jo !.Itt coud•••- ,..,.u.r 
l<lttull,llo>'tN,---'-o ~r11111tlo11, 
;:: :::~l:.t~~~· tt. pre loeo 
,...,. Ia tht toNdev.ut• • Joldl 
lmptlomuiOIMrill.otH.oalldfo"'-
ll:r.aadtollrhlnddJ.fortb•lroooll• 
t'7, •ad llioo olhu lid If ctnKiout-
• - wWrlo t.pdo tlllotr -• tt l oW 
t.hdr • tao u4 ur " Tu, 7'>'1 .. , 
oobottMo,M11olht~ .. l rtfuotto 
•c•t." 
T!ltrtlo!JitooiiiOCS.U.-olliot 
l!lac:k-ttd UPtt'l•lto olli .. wilh 
~1rn!!:~';:. ~U::lno,tn•~ ~:~r 
_ .. . 
_ _..!.l .. alontU.. c-"'reotw .. hno. n~ wtre .. 1 ...... ,.. Of 
wldltM • .,.tnta!MilncU..tU.. ,,. tW.tet.aiU....,.tNWeol,ll\rikteloo.•· 
PIIIUtitn co....Ut~ obwloi.U. 1M l•r "'"" ulltol ..,., .. , IM• O.N~>P 
... ..._.., .,.,.,~,.tftt.J 1o1 ,....., • \1M le•eUp.Uo>oo -•• tf tlot loMb 
•uo •f4ti•« for t~t tolon• work~ t l U. Jt~""" ..._..Lin ... 
••• 11Jet t. orp~~iQ .. .,..,-.,. ......_..,.,Wtou4 ftU..lec ep :lo7 
looanltf .. •t•f lllftr•••Mr. tiM ... ...u.e .. ...-':' , 
IN u u.aoa •uauu c-ru. H. Pn.t•M• - .,.,_ 
n. q .. ttltol tf 1M b.Mr kren dot B•nl .,. loUoo.lf t f U. "'"nll-
•u lakt• ep uol Breau. P'uMr ulioe AW t..qe,., eta~ --~ * 
.... J'tna_,. n:pb.bo..t tllat., lilaN tiM l'l'etortiiutJ.n A~ l.ouc'M .... , 
~. INn.u llu """' .....u!leloe4, ... ~ ............ tf """'' .. ..... ::~:~ ::o"=:u.l•. e.'~ ~:.:":u.e~.: ~ .:'::!~ 
M,....tr, •-BOt telllll ''to our :rur-ret.heel,fM-• .... elU. 
npoc\aU.a.ofwll.atttiM,rkrull nt"'"""'loc•llltflk i •IS.U. 
aMiolcl clo, .,.. It wu ~ 1p~a~ea of wne """'d ~ Ill» orpA!uU.. ... 
--H-IUe.lhat,1nordert.hetU.. U..tU.tParl:J~\.l'IMU.. .... tlo7 
.. ..,.n.n •• .u.wr .... rtSt•,...,...,:r. -"*~-NtliWtlt-c­
•,. u..w ... cakn ... _,_ tiM -·"- ... .-,.., l tLto. At ... lu.. 
daut tf .. , ~at 1.U.t - PI Ml a ddcit el ...... , P.IM, .. 
pit:rt"' abMW leaU'f worbn r._ ·~ diet !.lot l tlet ....,.. •loom ... 
tiMtlllkaOII}J'....ttltt~tu~~ ....... tleli:JI.otllat topalu.tllle. 
tatm,,. ..... lhet u.. Ulllo• n...-.-etC.......Prtdltn .. 
..... N Ct,.lllllakate +ltll U.. -'•· rtftrrM 1<1 tU.,.,...., C..MlU.. 
tiCiniO U.ttdl'ect. Sifte r SoalofU,. rtpoNd ftr U.. 
MANACU'S llEI'OltT 
BroUn Roch111..., nported Uott 
u,.....,..t.mat.oat30ohtpo,ln"h"· 
1q ....,. , no peoJI<o, eat .. wil._ 
In rqard ._!lie ln-IDhcl $•........._ 
Brotkr Docluun rtpo.ud lbt • 
aa•blrlf ltW!f'OIWINIOCllt ... l1ol 
non-tniCia jolokre arPar tloul 14 
lip liP • ltl>U.. U11l011. Ala renlt 
of...._ letttrn, appoinlll>uta • ..,. 
...... wit~•-•f tloua&lldfllt­
-titawll!lt.llloBntJinSocll ... 
nport.M lbt lilt Natloul Go,,..t 
C...pur, ~IIIIer, qalut ..... U.. 
U..IH U.. ...._. tiBd,..tlq a otrltt, 
................. _lotrtlU.. 
,.~...,... "-datlea. t. , lldr. ... ,. 
tloollriQ,....JoCWIIOL 
All<lllotohtpowllldl'Ullleodta 
rtrib eltft' 1M ......... atnq ... 
Milled, U .. tlotr Hod1111u .. porte<~ 
U...tiO •W.C.ut.wtN-dt tf 
wlt.J..r~ U aiclod t..U,,..cltlt ~­
-nta oad U ~- wldl 1M c..-
traot.o,.•..u.ottaUo._O..tof llolelt-lelJI...,,._.......,. ... tiM 
-tnoltealal6zo.to,.,Uodr"-
wWltU"AMS.""-'-Ic ... ._ ... 
.. ~ ...... tlld'-lolackkcllloolrtnltr 
whealn<lelo-oi•,.._..IIIOIIJot -
oou reo.oltlotlrtlllo,..Y.,e ..... ~ .. 
plelt<llaootrucrltlo prot«tllo-
•..t U.lr I•U--••rkerl: 10M 1M 
l.lltrrntcoew,h ... ~
.......... llootU..t ..... _ 
ct•mluee w~leb ,.., appolottl u U. 
1ut l oln t Boud.-tl ... l<l...nttt. 




..,line bt .....,....t •t•loldla!l"""' 
uabttd&ttl><i!la&ti'I!"'BIIuftt 
Mould tOIIII IOI"IIIo r o..t tpl'lld a 
plc...,.ntdo:r. Slloeml.tdaltotllat 
llrvth .. Antonllll WM approaohodl 
Qtat~risl'tl>tlt.ellllaUnii,Jll­
ftriU.teccuionaadt.bt ..... -11 
ulttMraettT.-knot Lwe!H._ 
Uwora!QntlluoriWt.t-.. 
tk1:r ~OIIPitalii:J'to lhtp.UotriJt.J' • 
.IOIHT BOAllD'S NEWDlLaCA.TES 
ltw ... ftd•edt.llat lot~MMnt 




II •u fnnltn oledolod IMI Uot lito 
oWl.otlo11 tiMwi.U.t ._.,. dd. 
plft 10M tlllccrl ...... w c.u ,._ 
at 1M lint attt111r bo Jew, tr-3. 
...so.- lo, elt.tr ell.""' • _.. 
t ltcrMttr ..---....,ltttlf. 
•l&:ukt-lcoua...-
Bnco, J 11nta,. tt •.,..t llo.d 
•orhn' edD<otiCia •~at aS. It 4 .. 
.. Joplh.otlo.ladof «,...IH-•Iddi 
wiU illlpd wort u-ta U... lptodlt 
lJP.a;ttn.oi/Uouoi&Mir .... t rdor, 
&Mf4'lptloeal<l~~ntlt-
The G. E. B. at Work 
(Cor tlnutdlromJOp7) 
oloo111 4CIIl NOAII>e ... Tt4tp It W 
"""r 1,4t0 tartltrd oolta kolo ae4 
Ia ptd non<hq. No• Ltcal " Ia 
to loo.ve ito •~ .....,.,_r,IIN&)w.r 
....... r...~ •. r ... aflr .. ~ot 
U•• C•n•n' u.,.. ol New Y.n. 
Ml•lla,....Uorwk&laloood•-~•1 
of U.. l..,el, ••M:llo bldo ••II toM-
:;-.:::.•tttlttrruoqtrcuJa,e-
1'11' ... olo uatof th•~loU..U:­
t,.'lotolaoiDoot.on. lnl.t ... l,, 
::"::t :::;: ~~=~~;~:~ 
lllmfmH,.a•...,hhttl~oper 
unto Tllot kotal . clille4 oloMt one 
....... lid ..... """"""" lh ol&tt4 
t.lloiW•tfJ'!..po:taalttolt.-t 
oq;e•lal.tr -rt; uo w o..,ttttr, M-
...,....,,11, 1w"'"' II b ..-llolo 10 ~,~~~:r '::' ~::~·:,-~; ~":: 
aloletobttciat.o,.rloatkltaole!Jllt 
\lr.t l o:uutiCiu.L 
Vko-,..uloltr~t&c:IMot&. ... w"la -
.... tllotoli:f'Oictort f tMa..,..-.Jo.. 
JlrtafllltftW! J•-u..at.lftl 
• hrf.tof report u w.,.._.to«Jri-
tlu, ud uoarl<l tllot 8ooN U.u H 
-~••t~ta~t ~~ot,...;~o~:r .. w'--"' 
hlao..._.,..,f tllt--fulu4 
oaloio~l• flO' ovr U•loa. 
n..,..J.Uotco~~~o~lt....,.Mofl!lo 
-Uollpltwk,a tewf1!~1at•r, 
un ot.noqU•c t.o rur • r..n:r" a 
_.,..,t,od•rewe..&trlq;..., 
alilonol, wMd• Lo bouad 10 "-•• a 
looneftdal rll'rtl upo11 tho lkw;ton 
oh<>po•••rU. 
T\ota,tbt,.,!.t.htlo.lndlloo.t ... UIOCI \'ko·p~ntR<ialorr.,tlrlU!a-
:.~r.:: •,~::.::.-:::- :~!!7~ ~ .. t.o'!r.':;'W::.~~~~~;·~ 
~u..~ ... ~1; ... r:~:~~t~.:C~.:·! ;:';'Ju't!.,~~~:~":.:!M~u:.~! 
v~oe-,rnld~nt Jrtun, • •*•bu 
oftht..,ll-co,.mltt"tO~t 
L«al l ~atlod Ia •b re,..rt tlo.ot.af.· 
l~r U•i"C' otudlod tU IAe\1, lit b 
lod oHd ltU..opooloo lloo!tlola tlllt.-
l..r .r t...ol 80 enol I bt. ... of'. 
r•ll"-tlnllootnn .... wo•,...•• 
•-ttcr t ffol:t. lt.,...le,...•t nf 
bo•t •enloaeflluoerr-•,.•llk• 
•·u,.•·er......tN ~I. ltw&tM~ 
cltnl forone locaiiO,..I<'h&.t*rla!on 
.,, to tolf!e 10 • <oad.....,n on onr 
IIIIIIOT IO ..... \I .. rtlballhfOlll•r 
lo ... .l-ulclr-•to•~o•trarr d .. 
~----•motlf'rofolulrtr ~,..; .. 
d~r,." Till ~. af -• ..... 
_ ....... tiM\lr.>nl ..... .. ~ .... tb.d 
11a t .l.1>01w w;tll ,....., ttal .. ud l• 
-• •••• -II& &fl aon wllat tt d• 
IJa~cr lll<h dr~uiiiiiAM ... Llo• e-o..-
ltUUtellad \110 o!Hrelt.tm•tlvt ~ut It 
olotlcleU:atl.lllo~..,.,~...,.llo•"aao• 
~OliO 10 &a <t ol 
::~ .~re.::c:.~:r~~~. ~~::: 
tfioYoi'I, .. YIIIIIIOUCheqot•eltt 
laU.. ... I!dpJ.u,l!rlllt'lltcrktl<l 
U..BJJL • 
MD<hwhlo whatll!ortanl'l!toutof llnondaloUiptrtolthelnl.fn>atlonL 
It ••llbwllutberc•n Plltla\.0 It- TtolA)-, \lr.lolocal hoo t,r.GG ..,.,.k,. 
Oh, ru, IlK., oro ... n:rlo.ldo of lllroo<l.aa•<fhltc•nll c.het .. ol bo ul 
coe~tlnlll•, • U "' tlotm ~flu tt aalr hu•lallr lad~pudtnt b11t Lo 
" 
J UST I CE Ytltli,Y, April !(), t r-5. 
,... ···~llH· ~ .. ~.MM. tloe 
f.oot that tlwro "'"' • •••Mr ot 
~Wtolo""'o•ple,OIIttc""AI 
1orU.•.oJorlt11f t"- ........... ... 
" "u, tloo,..,.uu.. .... , .. ,..,...,, 
t!Mr.ora •..-llpnt.o...,tt.Una"t 
=~a:::."!:: :,::•;.!;~l:!i:':: S~ Vloh;..,~ .. ::, C...troolle• 
obop ror•on than one or two.,&· ,.,..,,tt• ro ••,.J•, ... 
.. u:ot..,n,Me•,.• th..,.oron..,r l'tllDdntlonolllplo,td ., ,,, .,. 
u.o;.p,.llll..n th•tU..olrlklol••nl• Ga\tcnwlfo lnot.,<W<illt.kc 
=~" ':';: our;;:,.r;:' Ia tto.o ,.,, Go~: .. ·.:~"! .. ~:!" ~ 
We wlloh to ullt hfo otlontlon •f Now•rlt In Mop,,,,,,,,, • •• II 
•!I tbeouttontotho htlt~utheof· Flrm-.ullnt<L ...•• ,.. 3 
~ :!~.~~~ :'"~ ~:.~.:::..:.:':~~~ ~":~ A~i~i~~.::::: , , .. , , ~ 
• •~!on lt lallrootcd, f•~ , ...,t!.r\lrol ... Ptn. IPII nl .. rt , • ' 
"''"••OI'Jnla•ll""ll"'._, h, Outoflow•l •~t• '· .••• • ' 
bowlnr wq,. ud how II AJ "'b 
=~· ~;,. "'.~~ .:~kl:r~u.:r,;:~ Todt: auo:;~1. SITt:i  :::: : ~:~ 
p lltt-ll ,orlolot!aa:tM .,.a.....,.n!Jnr 
"Riaa .. rdowWM<ollo4t...,_ol MJSClU...AJolllOUS 
b Hiqiii-ODtdbefoot~P'.Jtte• ,_llrotl"fl'lll&t•n\Lqofllll& 
lif,lulloard ,wllttl,ul•h f.,..,. ll • . b..,.cbolacett.oltrlt .. l•thec1111· 
Eyes Examined 
...... 
Bost Modem I-ta 
In Dr. 8Khr'o OpUul Ol!llc ... 
Doa't t.U anr ~u~~~••• Sat•tJ 
u .. nlr lo Dr. Btd<n'o z,. 
m..--no1 arao traoiMipt. 
tho •1•· TIYJ bopro .. 1M oWen 
..,d•li•lnollthte,....tral•. 
All work undorlhe ii'O...OII&Io~ PI•· 
oWn of Dr, BKhr. Groat un 
1o u .. cllltd. In u..oaoinuleu a nd 
~u•on~ 
111 t:aot :an1 St. , s .. r;&uiA••· 
!IS J;, B,.,.dW&J', N~ar CllBI-00. 
100 Lmu Aoe., Bet. \U-111 SL 
131 Sftoool Ao~_,,C.mer lth S~ 
U !3 S.Tenl~ Aoe .. N~.or I ~S:h St. 
U~ l'roopttt An., Sur IU nl St. 
!l: •:.l\•"ordh.o.JnR ... d,81"0n1 1 
t7ttl"itl!ho ,.;::..,a..,.._;a..\ 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
Notice of Regular Meet~o 
GENERAL •• 
CLOAK AND SUIT .. 
. Mondoy, ApriiJOlh 
' ..•.•••. Monday. M..,.7tJ. 
WAIST AND DRESS .............. , .. Mon<loy, Moy 1~ th 
Mtsc:ELI.J\NEOUS,.,,. .. Mondoy, Moy21oc 
Meelini~ Be1in at 7:30P. M. 
AT ARLINGTON HALl:, 2j1 St. Mar!U Pia"" 
